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UU' HII"'H liil.'llillll
h'l'l l'f J.'l ' lll 'f'i '" III'' I1''"-- ,i
li Clillilii1!'
x,!,. in imr hli .:ii"l ni Hi" Cni'H ftt ,ttn -
Aiia.iii.ui n: rt i: t.
Mm llal.
tinii.i! í'ptinri, h" r. qtt ircd w a fonilitimi
tollip o:;ti uf i'Ifini'iicy, that who
p:trlin, nml ii iillmv.-- to ri'tnif
ilu; balaiiuo of us propiM-ty- símil p
his .sluvt'S, Til prot'liimuti.iii ul Prest-d.--
liiiHiuhnU'i'l.iP.'il tli.'sluvio holroe.
To iihido hv tuxi mippnrt UN f imply tu
th.ím an fiv.-- . Kn-r- mun
i:i ln)i';;in uiio h:m trtk'.-- tin' i.uiis to
th-- iut ih:it fil
now at m eml. Tho o;ith simply
riMi'uii'.'i tluit i'iii'h ' trunt it. Th.' tlmr
portion of ih' o:ith U not nhj.'clinrth.
in;iii should k) wilÜi to support
tint tíoiistitiiiion nf ft if ho in- -
,j
s. üorus: iiii.i) & Co.
1JIP0HTER3 ASDJOllllEHSOr I, Aluaiiiln i' r V'.rr
tl.'l",i,l'i,i o Von M.M V. S. MAIISIIAI.'.S I'llOHLAMATUiX.
HONS, FANCY GOODS, " an.' ;li,: ia II ,
'nit:i:viiE.isTAit;s,!,i
ETC. ETC.
Mi
A,;
iv ,r only of r
'Hi,. I'llliovno; il, ai ll. a a.
C. R, MOREIIEAÜ & CO.,
WHOLESALE GROCERS
AND
Commission Merchants,
Nos. 35 and 30, Leveo,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS,
..r nit'
'ni "iii.- fii'iMS'i-'v-No. 71 Delaware St., tin- lii! .Iinln il In 't
IM..II tl - ul
iniri'
iciv r mi
I,'ivi,lS,w.ll
f .ili n- - veil tends to live under it, nnd umct tlia p;ir.I'aso.t onilll St.! o
I, tO'O.i i! '' r
- I", a
ii"i'1'- ''
nit UMi':.iii.ir,
11 rihti'i"'iii "i il t.tll--I.IiAVliN WUI.T11. of a puní cUi.i:ii. li lurüoi'anot liiiMiioum
ni rhrriiili, iil.'ii In! iiihiiIh.ii'iI lu.'i ', :,:.' htr.t,
An,, n;tLIST OF GOODS. ln'ivil It will' limi & '. r
Alan ri'itum ti'iu'l "Í Inn. siUnl-- in tr llii' To will only add, in conclusion, Hint 1
A u to:, an ii i, ay aiiaiioii-i- i .oai i.ina,.i"ii nil hiiliciiri'V wiih mo inn) my Mirenirnt alo ivil
a p;oh- my inivrt'si hi sf.ul iii'ipinj livoiv of tin- nom-rn- con- -
S B i''tiri in C'Hiulv an Sinli mi i'ib- - Ti, of D. W Hi
I'd iiHldllimS. vi'. A twi.il 'ill livl -i nti"
ll'iiiiiiiiim t ilmil'ii, mlifHiuiicil m:c inn In. hi sini,it-i'- in Hi"
tlMimU-- nml mi,. lt.." in 'Irmrr fn i:li Mill
the l"tllk ol' tin- liiiHJr.n ': ;! Oí" I.'.mt ui,l.i .i,iii:ii".f
".' Iill. .In, ''.It iljiji irl1'!!.! Clln'IA.'
i' iiityltntia In 'iiy
'i ',ii i.) I' '" liiloticc whii li ton have so louR reposed inhll il n
f.1,,1,., nml ii.li'iilll 'I nnl on a M"'i'i'" I" " ,1 ,v nniVI'l-tl- tloli Wilt
ciiriu",- of tin- Sun Kli i. ll'c u h li h.itf In n 1'rinl ff ni't l.ibfl lh u th il on. a in i, fr votir iirosiinrity niul rnippincsi.
riil.i'i A 1) Inlld,
"ni.ii iiia,- win. 1 am. rcfv rcsncotfullv.
li 'li ol N''w Kn,.r,r!i"i, .. f.il I'.mkm i.iM Pr.st, iy !. fin ivtnn.-- ' i"r I'1"1- - it,.',n n ,u ih" "i,ilO It.iki' 'i...''',. ..mi1 ItilU Iri'Hl SVv per, nr .Unn kill "I".!,.!) Si,,,i ,, n.- i,n 'l ll
tvlliill f (! il'ni t - 'I M'flh't'r; Vtrli UpfUl W.ln'll I'H'ltl Mii. til Mt'sl i't ';(,. A M. .Vli.'ll
lin'iri Ai : W I.VI i.' :,i', i Tl) : W lit I'.ti s 'ill'. i, I't'itiiiiii' I'im is lit Hi ' h.i i, ii,, ,, ,i tlwii int. ip'o, than Claims t t
Mntivtitv Ar Stiiait Oi oyl.
WHll'K tnu.ll 8,
111.11','I'H.
zii'iivii tnrnroi and ta,
l.Atli-t- .
TI11MMINII.
mini' Kii'.ra,
(Ollsl'l'-s- .
Nlllll'NS.
Kwrv iinoris,
ttlllIW 1VARF.
riin.iiitKvs r,MiRiAf!r ,
CKSTI.EMF"!1 tURSISIHK.t 0OIWS,
to- ire, rrc
Ko n. it
w 'i 'i t fi v ii' i',(. v'1,.,1 ,,t n,. ninl ntiiw r nml Lih.'l ami msko tlk'ir ailtgntiun ID iotir iniiow ciuzon,
NEW BAKERY!
SOCTH SIBE OF
Santa Fc, flew Mexico.
IW.li Broa, Pi. CM. Flo., .Torf ilr. Alio,
rr.ll, NBU(ConrKtloticri'i. kn.
OEOBGE HtCKF,
,,i j t frtOl'SlEtO.
And obedient sorvnnt,
JüSEPU E.
Jun 29, 1395.
lnll';lliwicc3 3J4 i !il I" ;f '?: s ..n 'ilifUii t' ',; l!'",l"il 'ii !'! h! ntr.fi tll t, ,iiMi
Ilio Imiit in.' l;m(.i- ui ;: vrr r rt!.- 3 Mi.üml 1) intl ffilf of 1. Mo tita. MMXn
Willi n h Jo t'i" vl o bt'ijuii.;!)-- , rm. a !."iiii ,i'v i, rU'i' M' - snyinhar i, l13.
tinninii lOJ .rrf' iw, rr ni n i !i" ..I r,n"iw ni'rtiovivi .Inly
AUq tMiiiiKiividpfl omi rhirrl, with iho esapli'm of TOO 13, 11, un ht tn'.icrti'tifK'iüii.'.j t.iat tlm"; ui luir,'
nrrM.rf ntriet oflwrt tho .V. W, corner hj glva fnritir wAC9 thai tbo tlm. awticaiJ íor ih jfi.
AUllAil.'.M CtTUR,
OH il.i.a.l
mamama jureaarajragrirraiTrTt gyrgr
hnhft Mák 6a5tttt. w!Ji:r,rurrif H"ti""""il vre" Uonil repairing on (he SUiioa (IS) f I..Bj fifteen ;(I5) fact Je, nd, Quartern of the Dcpmtradit of New Mes- - ai Htriisrin rnís.cn 0 prosperity w MoiintJiiiit u;r. (;:) f'.t uÍjijví! linv w.it Tinnk. tí , Till uo coiitiuuii to lia sent to the0;, ;if ;i of rui t "mpr at District lio m! Quarters; "laturüay, September 10, ISO. jMcxico. . Fuut Ustos, Mr.xttto, twn :. te-- , hií'.: n ''i'P ijri'üi eoty will bj ír- - PLACER MINES.MMMHMMHMiMIIIIHIMIMiHMMi ÜUT 8"UrC'.'3 üf WClItU IKO lUcll &9 tO Atl;.'ll.,t ltCá. Cii :v; I'kÍi i"m..ii.'iil"-'- iVi.: il Iir'ct ih't Chi-f- s of tlmso
Tie retult of I lie Electlifta Lake th-- ir csi.t.ws inrouMtiU tfiiii'TuCai.t. CC.iVius, U'iuii huiir, i ü:il cí (v::);- - ;ui.í l.iuli 'p u ífiicut i.t 1.) íni- ut ll'Mid QiuiU-rs.- JiOTICK.
Although the ofoUl returns from ill' Indian poliev. The A. A. ll .t. oí X. JI. l .r:
L--
, hv;i:v-ür.- " (2Ü'i T..vt Ut:., v.itii JV. Th. nniii. western rmi'tion ut T jus,
an
S.iniii l;c, V'v M.xíjí). ,t width oí' litivvn (.') fi". t, which luis liitiicrlu jncIn'Ji-- iu ihcj Nw xkv. Miti,iKrmpn,iy hro bc ta iWtin rantiM b not been rwlMl..,i bcrJj of our Y h in th III ;i. ir.iüll to J i j í I liNo Ci'M- - U p..MmHt ut W .Mi'XlCO, Will, l)V U'Ci "l,ü 1' ír u "" fruí Mux inl
enoueh In knatrn l.i I.. I. I f ,., ... - K:-l- tnr.rM t - Piutsitn.n oí ;.. ,.r ,., ...,,Y. ,.l .1... IV... l.,..,.i....,i ,.....,i: '' '.'"' ' JIM ip er (writ ron
pcr.Juntaro that Mr. Ch ha. bee,,ir,; :,U,IV, :,,-,- J n, ,e wiij la- - 'Jn'iri-r- . .S n 1 l'é. X.M.. Jaiv 4. ."- '- ,rll,i' "til ' i"' ";flr"-'- Xew M.xíi'o uiitil w. nj;
ellcdDel gate to lonr-- I. hr?,-
.ín,, ,l forav,, u ,w.! iu-y- !""'" ' !s,!,,1, T.aíSlSSIS?"-1- 1' ", ,mlv , fcw)wa ,,s. Tlli, (!u;, .rs r lbo ),r .rt.nent of
mitjonty. ljjoou.itieurTio., San llt ,',., m wii.-- th Indians nre'1'''1';," "' "".'' ;W oí n ,J h w l.un.lrej (lnii f.:et !i.;n furiher unkrs will he t;iveu iu the .'onv onFIssR,
V.W.,8,!Mre.a D,na Ana a,M,u ,,,,f h.v, --, ' lil U:il, "'l.f Faril ..i ai a; ) o':!oci, A NOTICE.Caintiinndiii;.Oiialai:tvsw II. ):I',.:.;'T,'.ll: I' M.'tli'.jllt of X'.ur' 'i:.i-'- ta-- roa I air .arl tl. aiaiail of the I'. '.tonhv nil trav-- ..grnaim mnor.ii!), wu.i i.:ii Arnonn d Mnr, barí g ra C ! 1' t t, thf jrraír hr itbaot livj han Ir.'.l un !tunjority ni l!io lttr Ij llhoat pih:lur.dretl mid f f v maj jrity.
Our party frkmli t'.iruuaoaf. T rri
tory ii;, w feel sure, be íura'is',! a: t!.
e untnifativ" ".v ta la ni".: tn i.
mi..-.- :u, ::. á h t.. r .:!'' t'
h.n h ir', a oat "f :!i i! i i::.!:.i a,,
,i::. l r - l! I n'.r'.'a t,i"'.'ii;:
laanain :','.rat;r tha ,:'av',j.ií v.a,'i ni
'r.'!: fr: Ii: 'a., w, re i, f: ta ;. u ,a
'''"a a ti: v ,1, J ttmi t tiu lai a
result an wili ha uníllo to cejant f..
the tnijealeiilaiiotn tint w.-- ,o a ;., ...
RtJ to Col. IVr' rttensA L:f ,:,,. ,(,.elÍB..;y8fmonif, f, ly
TUe waysSiP r!::nirtyis done tti
Km (ai., l - Pjvoi, X. M.
I, lBjj.
a'..',,(,..;::::0
1". i: 'i:;:.; l.iüif'j v;l! líií iy';t!iiLio(l
till t fmnnri iai ; ;ic ? of t
it . Nfi.-pi- Tiin:i,,trsstii U.S. Stli
'.l.iclülli'llt ut' I'u. '"Ii"
C. H. Itifty, will proeeed with all pas- -
I. tti the? t,wn oí I'or;i!t:i. K. M..;..
','i' 4íi i' n'li'i-til- liif'. Al1
' -
'',:!,:I -- ::' tll VO'.Crr lire COUntul tJ
i. . nú. un; nninee ta a'.t i ,ai "i'i, a ;a;' ti, nr.
tu cí; !ii:ii th enn of the. prt l,f '"i 1VJ "'"-- :a;;t be 'at cu n retro-- i :i tip a: na i ta Jiih. n ul .
tthieh l!r; party han astuia, d. V.'a Jal "tir'1'1 '' iili;'-l;l- ;:' !f"r, ,,: ,:'":' ' l,;l'v " '' 'f
hnt ni within our buable po r ta ...... ';; li:"'',,1''''." j'í'j"'
overt it, nn;l earn.':::;,' to t'i: c:i As Eiikí-- s Uf tu suIkM's m ; al :h,' ; ii r, vli;,:!i rciinn' '
toiecuro the victory Lr oar n n lar I, ''"' 15 'tti rli.M i f a. li .ie lis i ''.v ii o i.i"k. 1'. M., ,'U.l-- ::i;r i!;', :'..:,
hmrr. Saw, del. utej, nam nii ,,a.l'"i t. tic SsAUlhin month !: tarti:,;'; i'l!,; fuaia.i a; ti,:
citiien; ehoul.l.tnk the w' ti: 'u;,1'i ll!,;,,:,,.i. ,. ir i:sp;,.M :,, (ram
, ',;:, .,,.,
inheüilatin.-lyMihiait:.- ) th" ,vi; ti.is 'a 'l. ,.rc.!.ay brCr-- arnva.l a: i.iv
ut the inaiuritr ni it h .ut h.'ui i,.,, :' Ai: "i,t n riia ni ;!.:. l:iii,l h h;--, r nt i V! l M, í t'.v n
:a 1.',
1" . in an tM llant ea;r.!iiiaa.
M..r." an ivr tai:,-- : (i, at now ;',; n)
n! m rae future day .vinal'.-- '
r Ii :.! '.:.-- !i n, ay la
o'rih.br.i-
, hat :ae Jii j el lor.lj
a v "::: w
.'I
a ,;:: l;:.:t !,, ll
a! lav call, alalia ,.',--
,o:l. 'd with i:a:!:a
mad iiiah:.
a. :y!i'.-- ot ;
,rt:n .a:t ,,f ,,.
:...:'.!. Í 'a i i.::l ..' -- V,:;
..tl' ,M a.i :.-
hi, ; :.is I:.
i.,
'la '!,.: 'I'll" i a
"'' "t' r.,
d
!:
'; so' juro
'!:,;in,
Vl p.,...
1'.;, aa
I; ('.! tu ti..
at ta
lit!! .., ,n o ..;r ta
.'.yac. ,i lh e.ama.i:. 1.
e:. .aiO'd lay t an' to !ae I, n
". i, n.i ii v.il! ia t :h nap: j
ti: toa'::! l iilai aindl::.
I
V. :v l'"';', ,'lfnily,
Valll' oli't. , .1 I:'.
PAIili' lv lil'AI.V,
C apt. P.; Infe, N..M, uis.
f nr.;; lailli: lloa Part'.'.
lava ll. ':::. I). ::::,. r or Xnv Mrv.i'a
c. X. JI., !'"i;.
t:. :.
(""- !J .'.I.Sl).TH0:iA!;50X,
Ut Li alt. 1. í:h Int.
CaarinanJii:::.
ait. lib. I;i!lj.
,,.,,.
,T
" "J " ',,"" ' ';lt' '
V,';' the eitir.iaia of Peralta rraal the im-- t
i:'' '" 'tee! 1,'ti o f lh, I'. S. tl,ao;,s, to
in a l!ie in :c uf the I' .ae- -. in
.'l't Há:,.' a riot. The f tv, . i,, n will not
t the ballet haj. Wj w nt ii,; ;!, e
asi car:;, in- - witn in nu I :r:.-;-.
inauy.ivj caí laetr I it oa onr--- i ::n 'h "
taiutunj i:!rjuta.a,'ri:v lait.ir.li ,,u
patient, uliiU iva thrinv ht vi;ir vre;
(.. .Na'.v th.'.t (s : kava eii;-:- ni ai.
tb '.'.""i tf rea: ;i:a i; wu'iiii l- -
" " "i í :' ti.i e autry. m,, ha-- a na
al th ; arhaina: nh,i are '.aant t"
i:, it iii li:..j ii.t .,t.a.:;t r.
',','.,..
ni, ! I, tan. that the lia)
It Ii ,,, I,r ,1,.,,,.
'"'v "' " ''' '"'' ''!il;' "' ''
rain, liir: 'l naiii a, aad mail
:li s ,: ,,,,, . ,,,.;
ih .',;ai,
...!. loiyln,- tin; t uli M:.ii ,i,
intdl-l- i' d l.y lh,' f "in. ,i,y. .n ;,!i tr.
- fli:: out olllli'--
'
Si .ol.v 11:11 Kau'.e
,, .
V.l
i,,i,t"t at oviay latroi, nial e
r,i Id lint in col;, nil, ar-- of n l:tI
"t"" nae-- ai'"l an u.i'l a. o cmry y as-- nt; ai at m ' :,.:a:o ra:,'.
our hut (avrtioni la liri,,,. a',,:!! n di!". .rail , ib,, í :,,:,.. S'. J;1 ;,, fm.
i'iit rcial! from that whijh w; no,v roarj.' n u:y i,v.:'.: .r ," iv trir i e,,i!i th. ir
w do not lirlntí nut of it any ,t,ii.it j th y ,;! I:nd that Ó, mmb ' ni
toheavenj-d- . I!:.! tiia e in hiato ( tbt'"-t- ' "ii'li U, i! n.nk,' i:n i'., ni of u
L'nian p arty been meen-ful- , ve tiiin't i: ' l'!'; '"' ' n th ir ir.'.ana,'.
Would hare been bettor fir tiie Tenatorvl Tl. r;' tiljn: !',,r tu.i.i. - th: trii,
,'tul all Irrnialariil .nfra-ta- , f.,r In Irrl '"' - '" V 1 I"'"""'-'-- ' If" -
that Itfiilativo Cl,:r. nao tvhih v.aiai,; l" a"t::,!' d that tl::-- is a ae! ic il.ie ni.d
hav,ieniM"Ji,in hate enrej for , ':'r oa l:r
rahiie inlero.u areat a.hanta:-.'- . I:,i
o, nit now propon in c ill in
,,! si;,.,, r'V;II a
ti: line over the Sin ,k;,
the verdict that Inj b..,n r. ini,..t,a ,.. ,i, Hill ":'..' t!:a At.h'suii fhnun.:ii sr.v:
,lll.M;i: u, lilaila;-- ,
No. I. j
I. Ti'' Miiital'V iP'OMtill'ld Of X'V
:;i", i i; lin, ilav nhalr-i- vi.iu-- ,.
leI!o',vii,:.t nr. aa :
llMf .'' V. lm or f vi.!.,,::- ti,
tun Prune:.-..!- , fa!., Julv 7, ::.,'
m( '',""it :"" 1,1 l'"' ,'"'"1 ""utl-,., a s!, f,
nn eoatdi are i'ii;.ri, Th v llh.,,!,,.V"""i V-- ' " "V I
,,,' ,
. III a V, TV Male.
I'.! ili-- ,
ta a
r.Vj
:' a I -l r
'i 'i
f.,r ih.'
, ; '
'jí" t!.
- Ka, t i'üi:
. at fiar.'.:
av.' a: Pl) i. :n:i
V' '! i'' .oil.ai: tiith" a:;:' ll i:
l':i:,,:i t , a.':: r t.: ait
la!
' ;i aa. :::;",! i;
o!' ero-- ,.'l; .1 i'ai"!'. le.
at':- rr-
:!: nv,-- ," a a,::. f., ih.; ... ., ;,,':
...r-l ..la rj to lata,! aim.
'"' h"'" :"''v,1'.v;;'-- ' v
ZU. "T't. ca:,J
m.w-- l v.aai: n ti uWtk, A. M., iu'huüd-- ;
m't th" b: al:.". v,h, h i uf a nah ' aria!
irl; '' '!: "' ilt ,'' ü''';'' "
al. Ai; R. : t nib ,, atril
stri,, , vr a eat :: haul, th-- 1
;,, vail: te i: r i;
'f i nty- -. t a, (;;; I, linnal
,
.,v,.,,,v ;., a. ,,.;,. . '
,,,.,,. ',lr ,.. ... v;.u,, (, , ,,;,.
.witlicat ' a i.n;: a in : tiia brid,". 'JI:,'1
.,1'1'' "MJ.aipFi's are n w pro- -
l.i" naaias at 'Mir inn: ;, a:, ola-
id ah'al.l ;l, I;,!. ,;.!,,: IPv.-- r ":a
la an l in 'a:, ih.-- M' a!
n. lor V";;:-- : I'aarv lr '' '.tli"
.11 not
I, It c v Hi" ;,t
I," ii 1',: ie!. lo a par,',
unkia lao an i.ali' J tl la:!"- uf til"
- ii ni ni it of th, Ion .diaiM.niH, v.h, re
i,,' i ol ,e.c.-:!- i t v, r r
'!'.'' ' '"'' ia, iinr animáis llnaii'd ali'lv
na :vai in p I'.viiiiin ll,,-
ol
oír; .lilao ,'. ii::jia...-,l- ,i ti ,u
t lia;..,::,,.. I uiaaiir d li re
(a tiie niarii:ii- - of Aa.rii-'- .
Inlir lie- '' n ir i
,.,,,',,:, ta'via ha"'.
" '! ."!;
'
';': ,''
j',!',,' "
."
I '
fa ll.
I'l la ai!-- . In,
T, ,:.i
II, d; ll ao
r v. r n vv
,,w lav
thre (.:,jr.,;oia eat.
7;!i !":ra,liiid,.i;ai e .a. ,;
tv,, nil J in, n an,! r in. .n.
I, ;.".ir .1 c.o- ia;' l:n lh,
the and II,"
ia an aiia r ,a
laol o "I".'
,, een, ;,, two ,1 :', '. I'i'.li:' can!-- n i.
the e' ,d ll, I'l In li.'i'i: ihiv ti;,
,h .... í ,., .,',, ;, , ,;, ,,,
,,,,,,;,.,, .,',,, ,,
1.
no ,1 vv". a e, im.
Í' U ! U!' : l :til 1,1 nan - ut ll n i ino tali
1!, 1,1, 1, ,,ini ,, . ,1 ,l!. "I ,,
; I.n- fnonvn - tne "ll.-vi- ti lone. ' i- l-
ni"v"' nevernl bra" ro a., Irani ih - vond,
"oalred a era., iua', end eoai inri, d a
,,;,,., ' ,, ,,J, road iMv (ó ') f In):.
It I. ni; imp lo hrioa ' ll.e II,, ni
il ,o:iit. I b ni to r.'Mitt m tie, n s; Pe-- i
in, lay ,, nv, r l , r, n ihe
;. V l. oint ih na. i fan,;
!,v ar ' nir aae li neinar ,tiin,'
o'.,i !i ero!, nut ill lioid r '!i"í I,n' II di
' ,,
lane o! íisty (o yard,.
ci in a,i i, on, a n a n ii i ai ni.,
,ii a., nf lim e ,.f a cu'; he- -
:.al . n .a iu'" la".'" la."!.,.
In h. Phil i "I nhollt it mil of
'ro rl atol 1',' olir, il Itiocio.,!.!,!;,. iin,na
'mnmfiif.
Ouri,l,.,r,,asj,:i"naiist..rriii,':'.vii,'
h,,i,r,ihe welfare of,!,,,' who!. Taai.
tary na., not ee:ne, nor ' i th,y
In the future,' as in ihc j,.t Kl. , Vi.,l,;i
for lln, nnl.tin i ,
" . " ' ' ' Mia. 1." Mo.i
r.easnj lo rate, mi,;, w,,, ,
theuetiay elected Ileleira'e. M,r,
.ll ... .a
v,..,. ,: n.i,, noi i,n,, ,;,,,, i,,,,,
",
.lu.ne; any ciertioui to impair hii tti-- '
cicn-- y ns . H"pr.',et:,iivo r , ihn
my effort, he tiriv mnko in l,'.l,if of th-- 1
iy' neral ;oi,,i. Anvunl ovrv st,ri Ii,.'
.
'
may t.ua tin, ,l.,t.t,u,, ,.a;l receive
our he,t snppoit, tiie mine as in,,, '
fri,.,p for ni,, i, ,,,,.,, i,., r
Import o tl, 1', ti, ...,
' '
...,,, ..
!..itlirou:-Uc- that we can
Loor,-j- nv j irte ami Jo
our.li.'y I,, the public r, f ;,,'
rniy be the rreioient or the credit that m
.y
arli.irom the irinAKtM of a
uic.iMire.
In thai J luiii!;. cominlttiiie: o,irJua j, ik'
oe ne in I,.;:::. ,, .., ,., .,.,; IV
newly elee;,-- ! D ,,,,,
nrccilraiiili- i, ,1,.. ,.,,
fare, we r, : ,te ,o ar-- , i!, , :hi, n
indep, j aiiial,.,;,, 0 ,.,.n,
his He, ai, ir ,,, hiai !,:,,
opinion.! in. u ,..,, ;t
prove prcjii iieia! ;h i e ir;
T'.íf il ri.ihl we rea. a v. i , j,
inlciieiiiiiiiitnee.. ,,.. v.... a,
t . I....y-.t.- ., or what ra tv n; ,v c
'C,;;!i:,!.
ii l... .' r'oii i,..j an ,, f..i"
''m l "Ire, of co'.aiae;,
Tiie UiKtra t of .Npy iit.Mco.
Ily th; orT.r wliieh la-- , i ,y poh,:-!- , j,
will h.'leen tint t!,,, Ii ,. i
I !! !n!'aiy eTtlfy Unit I hnve ti;H duv by 'owr ef
in .r v tl ni. a run.k Chui.iuan ot
m '. i. : fw .lirMi'n, n.v Kuvliil (;nt, u
t oi' in.' fiu in jiy iiiiiin' in e tiling j.(trtiiinin(i t.t
.(' vtmy liLB.UL'is.iuriiigaiy ak;tui;a
i'l Wilier.
ANDIía DOLD,
it Tit. Is'Ji.
Xu.U 3.H.
"EXECUTOR'S NOTICE."
TV !,.'in"l li.tf: Ipi n iit'o;iJt1ii liy tlif! Hun. !'
ti' Omiily i.f n l'é, IhXt'Citi'r of llio
w;i fill f Vict Hi') VuMvz llfff--
!,,ri' hll;'1 ''W v''111
l.t.la V,UI j.iy H. flUi iJtiii'-- ' to mo.
.HJtuX
bxueutor.
'.lililí, V M
A' lilli ljl
No. 9. CI.
V.n'.'Mi Moiinltiiii nuil Tiiuldsd
Wasou f.uud.
I'l n:l of 11," I.., t C r.'tli
in ',.aiell,ll:y.iiKT,.r
r mi i,
una t. k"'i I. Hiai fl in le.
li;il, lir,; iiuliii" Hint l.aiiiH m:I! rxi--
iv il l, ,: .', lu' n,a,l Ii, on ia K'xvl u. iltr
in, 'ml. linn; iilinndiiiii".. ef inn v.alur
n. Ia n it mi" i,; 11.0 b", is i.l lt,:euili.
,.f luí! ns l,v l!, II ef C,iimty
irr ii.' nuiinuMt ai.j reía UIIüwj
a" an t lorn'
'.ill.. thee
tj, a ut Iraiinj c
ufe .11 i to
nr n: i ji.ii;. el Lia.,' or
ll.ll'l'll,
I; ,,t Ii.a I,
o,,,f !i"..l,:'l.f.i(l, It
IT, r,"I l.i rei!: ;, nti Lin,,
,ei; i;. fIi::i-r- i.i,,rB':,.
.V.v 'i fe,i,iil v, It, iv" ,,i.tl.ai,.ai ll l,,u:V
a ;.:i, n,:.,,i l.ile.i..
.'. of i i.u:e will be loll: Ml
'
laaiiB'.Mi:.
ii ,'. j ai .i. v,'.,:-- j,
.,
': I': a.
.:,' ,1.
.a A;. l 11M
.,
It i.. lfi,;:i,t.',
tl 6:a.
J. V. DUNN,
WAE-CLAI- AGENT,
Siti-.t- Fc, Xcw Dlcitico,
' ',:'"'""'1
" ifitn. i.'
''"
V".',:'
' .Ll.I.l
' :''
SANTA FK HOTEL,
A
--
r' ,'',a,i.'i-lí'i'íi- l cerner uf 'ijr,
fíJAEiJ.f.S i: HAUV, Proprietor
f 'liMCiii; iii.l ,',ri,l
...
I.,,.. Ill itij.
.,,11 ,.i k.,,
.'AXTA FK UAKIiliV
''a'1 '' II l'i lli'iiil, li, nti,
l It.int.L-- til T.
S. 13. eli;ixs,
AT LAIV,
s.iXT.1 ih:, xew itir.xuo,
in a) lh. ,'u;n Ii. cf I.HT nni rtiultv l l
'la., i,'ia .ii',,:r-- ute.L l. l!i taltrti.-i- nu t 1'IW
nr.n.iiENCr.11.
t: r., e, im,
,.'.l:o,ivi.
W. IV i: ii. I, file,
.1. u W:, It 'Siiiail l.-
N" le.
COPARTNERSHIP NOTICE
II IliatEClt, UMUMK nutXA.1
l!:i, en linee ihl, itay f'.rm-- , cti,nrtner-!,,1- ,
nn in- tin, iinlnu .ili'l Flylo of Jasi-i- Hianiieii h HON
,,e li,'i,,,.,,i."' ei.rryiu.Miii and lie.liiiL'la tteaiTI.
Wl ,,lr 11,'lall.
Will iv,. Kliin lly nan fin isialr, k e nerl-,- 1
"i.l ,,! ley l,,i,,0-- Inlliiiie, Hi,nl,, eliocs, iinj ti,ut--
nn u ill l.c p in li,,u,l 1,'lonr rniii iiroviiiuiii
,,
.ni, Is.
tt al n la t I.n nil. one; of v,n c.par Ortii nn
Mii.n sin i". ,,ni- ilimr the ttuiij itumrrly
l,y .l,,i, lt lleis.'li. mill wiuilo bu ili'.sed le lau
r, un I, nil lite public
IVm'in .lieiiiuri to iiurcliaae vvuuld ilu veil to eat
e fjolui; yiJetllieie,
inauiAX utitscii.
fa:itnl'i'.,N. M,Ja!y!S, 1165
.Ne. B. 2UI,
KEMEAT MARKET,
SANTA 1 N. M.f
Tlio iiniipri'lrn.'d linn icni In tli la city. hmt m(
hfi, on M.iiii anev.'l,fd.()iItiT váU (il William Iv,i'
' SlHll
ll.- k Lt' ii l;iin1 a full mijiily of the vnrletloi (if
ni"ui Im Iiml in MiIh in r 1:t lor mouuy, Hud oí tb
ijti.il.i,. h tn l,o liud in tliti itirrtUij'y.
ut.uini'i'a will lu uciHiiumtilulBil ti all rmionilh
liüiiiP,
i U, GOLDUAUX.
No. (3. tf.
DISSOLUTION OF COPARTNERSHIP.
Thft firm f II. Umch met WLlto ii liertby dluolr?4
imili.nl cuIé suit.
Win. lVii,ii ftli.no autlinrliiil toctoifl up til thiiiiuuioj lira).
iikhman HFncn.
VuM win itfiitaTí, N M.JnlrSS, ISM.
T!iuin'le:'nli:iini Id ODiiimuc I'imli'rt In tn iw
uaiiic ai ilia tl ilnu-l-
No, s it
;' - """ i,re lo in: poll
',' P a,'..: i. l ilr v ha
I'd ,b 'a; for lh reason
'tl: it I... U ,'I'i
oil. i " ella..'.'.(Siiraij it'HM B'oTKKO,
Jiliti;.' of the Peace,
Alia," c.pv,
X.::.: ').; 'I n
1st 1.1, at. l S. 5th Infly.
I'o.; Ad'intant.
I.
Xlw Vori., a ;us.
Tl..: Ti eial baslliefoliov.in: Th.' l
".", ,l ,r,l, r iimrti'iai,"; nut nneni-- l
li ai. rals in the volunteer iierviee
v.a- - pa oinuliyited tl.l, afternoon j and is as
II'oIIjW:
War l" artliieiit ) "
A li'itiii:'. f. "ir.'i'nl's Ollie,, (
An,;. 'J I, !oj. )
' ''''O' V,',,
He :!;r f ef tile Pre ill "lit the fo'iow- ,e
lia iianiid Irai-r- of ihn U.S.
v ,! ai, ""i'.-'- , nr" h. :a hy lionor i'i'.y musli-re,-
io'lt id ll:,' :,,",aie ol' lh; ,'i.iti'd ÜMla,
l:. .vie..' Ii.'ii,; no .,r..r iie-- d.
.'di.j. II 11. X, '. llalli.., fililí fiiiev.l
,'t aaae! i', tii'ia:;; 'aiaii. taiii"! P itt, rüidiir
Al,iah..,i l, a! ainv, d.diii .). l'.ek, f
:'"" I.. !;ll !MI I1'. 1)1', V, Jla'lir lil'Ili'l'ilb
,::!. f!::.'. Croft, J II. t
iV:,i. p. :ni:n. .I,,:, Inn I,, f
Ilia,. A. Ha'..,, fl.a-- . p. ami.. Pi;;:,;
favi",' iirmi'. Unheal.. V,iid.
V;.l..'.Vb:i'.t-- n 'i -
Ili.:al:el- ' i, I. ia.l III, dial ,1 A I'll a!d.
: ai I'. Pafi-- i, l,...,:i lhov.arn,1
l! i,i:ai"V . 'yrn- III: ry
'IT. I IV ,!,, IP nrv ll.
f..:ap!i, II, PoVadl
a A.i. :..:'" !. Hail-- ,
I. .w; ec 11. IIAv rll II.-
.
t :: a, , I.. ,'.
,: ., ilr.a.i. 1, A. ' rani. ,N'iitai l..
i,.l;. i!. i, a,. I!. (, a. ,'o y',
X. !. .1. '.'!., a. X;,
M
I'.
r, .l.n.i t . ,,:,:,, i'.'in. Vaial-v- i rj
. II. il '!'.. !1. la lall, ,'o.-,- h P.
lP".:l,Vía,!. ll.
a '. M ar an ai.il :.u A. Jlel'eii ilii, A
"Iii. '! a;i.. ll ore" II, Mefni:,! ;, Th
- It. X d 'ai J!, f.iver. V. ia.
', !;.; W.lü.-,- V,". l. Slin;,'í, .1.;
a. A. ,!. a 'a'a'a'.T. 'V.' ,Si
' VI if ,11,,,.'. l',ia:..a', Ii..'.;.':
'i ', f Pit 1! an- Waia-n- ,
i', "aa. V,. i .A'aai am.
ly i.rder of ',!-- ' a. ,"rv id'U'al'.
1.1'. T. ,v:, .:,i!. A. A. G.
It via lr':-- , il Ihal t.iis ii- eiiihraces 7 '
li ra.-- , t A i. liar lacucrai.,I,,,..
". I!. ... '..
íhrrtisriütiits.
NOTICE""
ii i: nil j'i t nr.i1 r..t,!'
'ni .iiii It nut :;' ir"ier.
ii'. i- .- i .MMit,; .a ul..'
A 11. I' V T V,
('.'ft. ilfli V S l.iiiv.
iimco.
in sin.; i.;H
M
.,
a, ,:. 'J.I 13.
,;
'aw, SAXT.v n: ixstitiitii
':;," -:, fi I' U!,,ltr 111" Mii,'ineonil,.,r(
W K ll. il.,,ll-- l Mi,,i,,i,iv.
ni inn aa Itimlt-l- i
a. in i,- an- in
- ft lie:, uls ind- iz ri'eiavt--
;,.. Hi.'
ftriVE.MK STAMPS
ni'ent ll," ll.ih, clttr's nflli'O ilurins t.i ntilenci
t,j'.
,eni, r 1, I.M.J.
,,,. 13 If. ,
ivi iiaií i: uir.c ita it u, n. o., iii.il
"ii.
uiisrhiiüuiAjs.
At the residence of
SAXTA FE, X. JI.
hy
W. W. GRIFFIN,
.WT.'iitY run Lie,
, SAXTA IT, X'l!r .MEXICO
!': :.::il. ta::,::::.
'
Xo. I. j
I. Til foll ín i: are p;;',;i. !;. J f.
,,loriii ilieii ol'.ili :;., J
'...', ..V.'i.'.T. Irlá.
"To Ma.: n: '!.
.:.:'. : M, i',,,',. :a,:
Von are aa- .a, leoanaial I',. l.
nana:-n- of fa! I. in
,,! fald'-eia- and N
,,i l .li, N w M :;; air! foha-'iil,,- ll
i."ni: I'.':;," ,' a ",i: f i. ;:,
,.', ,,',' r nr
!'.. .:! 'i o'1-- 'I i
Ih., ""I, r i.
rv . f W..r
I!. In wan II-
o.l.o.l, ;;
'I !. l:
ia liar r
, i.:i:.l,'.l i,
lilVIN MrllllV.'lli.!,,
..la,; Í) ', rna a',
II. Cn v, id v, !;! ,: ,!.
ni il, .n ;! ',!.T
ian.a to I..
,i,i,.,,.
! o;;it
I' ' e M "ill:';.;,,'
,',
.ii- -i. a on
to la' -
i.:!! 111 t'lip-
in la
..1 pa t, with
th-
'raí,' t',; la
:. il1 ,,a'.l,t;,ai :. I,, iliiv of th
en n nni in nr.or il.'pari- -
urait: th" ainoiint, chum, d for iiml not
y.-- naviv ,l; iiioi. l.esid, , a canil. 'te
li- of all iinl,,,.-lin- S ,,.,-,.- ., ,,,.
" !J nceotnp iny ta e n; ni, I, ivpoü
.which wo. givn til" f oiiiiiuiinler of tin- De
M't,,raii i',',',:.,., hiiowi,.,!,,, ,,f ,l,e
v.an'., if rt.p h oí
n n
V,
'.ravelin; ,ie. lie t ,in"i! v l.i iumi
''.,.,. and ,hort .'Vo'it,.'f,o.n tin,
,.;V to lldey. I: will b n .atin:; ul
Jvv,'lHv-fi- im!"i iu ili,lnliee over
t'i" It- "t end will inal.a th. i,rl
iron An i ai r, H nt,-- at Imp.
,
.,1, ,, , ., ,:,., ,,, :.:. h
tbj !: urit-i-
40.....
r:.Vd. far on that a !:u"i;
et' .1 v, ill. tli li.:ii;..i . of the ,1
,v!.: Ii ia to e ailarae un'ilii f oif'.li
ia ai'di, wlou a coiiim-I- will l; I,
la f "r th" 'i'
i, p .. . i',
ti' - a tli " p n "f t! I'.'li a;- aad tl:
e ,.i:,m'', ai., trav id lio) la!.. v, ill I.
ai.oi 'tai ó.
h r has I,
.' a T' r.lt
A i.,',
': .'. np to i. a l!i ar i:i".y a:, 1. .'.
lb:en lit in ;i we i.,y in all fi .nil tier
're, al.i.ly w e!.-- . To e,
i' 1. lnta .iav. Ii
I,
nil t.
:"''' :; ' '"""''"a'' !" ,l',; l',:" 1,1 H'"
i "
Pela.lia on liie ilav of l;,e tl
'.; "' '' " ''"
."
';' "'"I do, nal p a any p .na n ol
"' "
."' '''''. ',"'
i in ,. ,,(11, ,1;,,.. t,; 'a e . it v.
'
rV'W, U l Ins, ,,,,,1 fr .a ih,
-
. n ... .... a. ., "
.in. f no:- ili'.v lln, urn I., n, ,ov of on:' fill.
f v"V,'e will piiloi ii th,- eiliein! r. u;n- -
oí tin e.eetleli a, ..non a, wo can oLitiiin
no mare: lint it ha, r in". :r"" "
c'''',";''11'1'1,
I'd to a ll .tiiet m,,l n';a"l: t ,t!,.) .
parlnientef Califarnii, f ;,'! In,,, Me.! "' an itli r prie.-- e jnibiiiii
How,II
.
" ,,t irrl, !i ,l,i the Pr-- Pcoininandin;, l,.d nai ler,
Snii Franii..eu. ;,: '.v lVl" ""'I !! ''
Tim nrraneiini'iit. ai wo h iv e said on
.arra.ir oec, i,in, will ei"!.;!;, c:i,!-- i.nilf'
inry opraii,iii, mi Xew J! xieo, Ti,:i.r.;
ritorTcnipri,,,! I.)i.:,i.ti
n:li- - d,t..d,an lhii,;i ii, ,,:, t, ,;!
Ids Indium, who lh; t,n,;,i,:i, t.,
".ueiiiiii! in no, nii!.,irv l..r,....i " r.
oe,
!rhU c''fe .n,t,noe froruiHead yaart-rjo- f thaD pirtiir-lit- Th- "
......
..ni .uoii ni, io ino iiie iiivcint
- "'- - l"v.'.i..irr;,iit,, ,u, trm um ,;.u.,, , ;l -
und felt el iniiíly, not oi.lv in Sew JP i- - i,.n f ni
...ii' 'IcsliutallJ.pirlinctlteadVaari,,,,,,,,,! '1;,,, i,"r,l , alíale r.lt '
In Va..hin;ton City, nt tlie ','.,r ll eompli-- h J (di.eer inri mi nil'.ihio grntie- -
ment. Gnu'! MeDotveli it ,111 eiir"r,-n- ilmim '(indaccoiapli.hedoiliatTlidiiafariHni,
,a,,hV!iaH':!''''r,'v,'l,u''1 '"'''I'I-IVSICIAX- SÜKGEON AND
'll ooail"
.i,,, ," paper, w i,m li.. fnnurded lurouj;li
IPaid tiuarteis.
'"' 'Vplii at aves nf nbniici
for a l"l' a' p 'liad than Java niiist
7'M,,i.v.,,.., ,,l (l ihe lliii eonanene-- work n,
u,,,,.,,,, ,, idl'ili.!'1'"""1- - P'''' '"''' m'"1""1 lw":
.". o ,a , o pa,
'bad ivhi"l, vaK c.iui.l,., on
pTíunnelof tli cmnnrind a coiicerinal, i,'
n:i lililí we eaulo wi.iit: btlt l.í is ton f,n-
,.m.r.il f."m il.. m...: .
..il.-
....v..u ..un. ...c i',,iiiei, non u.e mear.,
.
','-,,-
" '"' i' "iii-i- i,
cinbarru-K- to permit a vieiroiu iidn.iu- -
i.tralion df n, ir filT, ir.
i.i..bo i,ed tint ,., ,
'
'! bv clap"' d to mal; iu fr. iho ii,.,
eonvonitiic! bov l.ii.'e I al ih,, ;..,..,.;
dry of War willri'coiisider ihe mailer iin,!
.,
x:.Z7: :?::::r. r:l:rv-"ri- !,:- .,.tr..:r?r : ir.i, . jo-- e m. gallegos,'"'!, - .u a ii,ui un i ai
11 inenin.
-
fyU-li- loo 111 IV li,ie,'ti;,iu"l,ls ta-
,,,av.
,,,,,, , ., ii i ,,, e,o,", , mu ii 'jiu- -lato,.,. iiml líder, nii to ail
p 'lu.aiin nt.,, returns, .Ve., whieli
are I'ail il ,1 to la: b"ut direct 10 Uepnl'l- -
n n, ,,o ,,i. n i"i n.
rerun nnarrar.f;,.ment, o tint we will he " :h Suinlav. mid liie m ai tired rr.iii.'-- ' eopy of sueli paper, eonneted wiili
replaced in our former poMtion, and tin CVW. J. V. f nnierly Qua:- - in ; ret, tl a'coiiinrnid only tvorked uniil'ihe iicoiiin, of nil ohieers in the IJunrtcr
Depirlirientof New JPiicob; fnrihi, Milit irv lK paitiii i.t, i,' 'i'el'"'lt, nvrnlum. !nni,r r, .uh,ist,.,,ce, llidniinco,.i,,d Jl. ili.
', '....i Jlondiiv the I ciiniineiieei woi'k;i'iil lbpartiii'iil5,iis havehereinloro beenli.din.uel,avfa.T. to afford ni all thelon duty in the ti.ler,,,a,. H"P ,, i,ur (1; uVlock.J-r- ep ,ired r. .iiiiiaJ lo he sent to the Chief, of thoseprotection th,t cn lsrrir.i fro,n thni-n- i lo Wii'ii;t!iCiiy. two cm., in;;, r.ud hud! n brillo eighteen ;orii'.'he( of the General at Ihc Head
nuncios.DECl'.KTO MAYO DE 1M5; ES 110-
do Tennessee arrostro tojos ;Jvcn Don M l. i:0'1 "K, ..aw. a .,.V.r.r i.(! ..ni,. los t, in ires do be;iVlr quo
.;.. rW raw craTicssion, auteUpuMiea. y "' e:i;ra o.ius.i iiu.iu. i"! ' HOTEL DE SANTA FE,
alitlíiiiHn;iri:tk&iit;íc.
rCBU0..D C.ID.V SAUADO
El SA5TA FE, Kl'EVO HEJÍCO
KORUBl. KliaiDKSTK DB
UKS1T0JÜAKEZ!
El Congrcjo do !uE. U. üu Co'.ambiu,
:
10 r! fivm-s- do Clumblii en
CíKCl OS U Ml'lSi SUDOESTK DSIA l'LAÍA,Mr. Aiíji'ow j'ol.t.son os hf.mi.ra.lQl quo ser desleal á la l'uiou. !n. rw.l ; p í t""".
CAltLOS ECK.M1T, Propitlano.
t.a mpiln '"t It.tel pt. .uplid.con lo mojorti.
uutMe U c.ulin. cnaao iuor,:ar, )r
tu i uw circnMunciiW u ..,, " - Pcréo el lu. con.n-nu-Uo, en pueblo, y p,p
dílWce,.lp.PU "iipe-Lcue- publica Mejicana,!,
vio el ue 101 do y si.Ikho,es pro- - T'--l "ni- -oido al que , ri" .
el popuuir estopáis, quo Pcn
iui.iil.ro ,bl pu.bliMitio representa, cu JtSANTIAGO L. COLLINS, cliso ,l l.c.rta. l.i lu.ijr.ir aloaeloll ier -ilolii .ii.iHac.i.ii"" y uc .i,
,.1 H,.r,,.r 11 nhc- Jaai'.u. ,U k U OOI.Vl'lllOlKl.eOlOM l,UlUMH'l, PW.IU.-
-
ui. uli' á U, lo viwtcro nao liaren qul.iiHPncTor. t roni.ionnr.. rancien uo ra ..;..- -. - - ' ,.' :, ., ,1... ,íst.i 1,1 Er.incia, .M. !a. i'iliilaJ de l'i'i'íi (io:iMÍi..eii,i.nl de
I i,,, ...Mídanos till
11,4 jiiluueria (lo p,.r,rt,..
unlrtiou, iia.lom, auoiut-l- ole Mili "l" )
Nj 1 Ittai.bt.is
nns eminentes, do en, o v.i ) ,1
,,d a : ó .J l'"" Knit
,1,) la d .'íi'ina do la ndependunei y
bcua !,, ,.- , cm
,, ,; ib IUi.o 1,, mur.c,,!,, Je 1:. Aiimt,- -
'
,
Monroe,
'
por
.,.,. ,. le, lie. UwtóMfcKW ,'',.'l-- ll .V, .1 s ia.loo COUtra 1:1 lili! r dad CO I. 11H
... U.
I,,.,,,,.,,,.. ,. i tilles Virtudes V JOAIÍSIOÜGIITON
SUSCKICIOK.
í u ü, ,'0a
rxieli nnso., 2,eo
Por Ue meiei, ''
v esto liando V";i,,',;"1":;'V.I, r?.1'1 ...o.n colombiana, dir,o-
-
mu., olo las sJi.ki i y uur.íf I !'"" H jMm 1 vTZm''f ,'ae ' rlir8,d'Mr,M ül"10."l ,u",,,i";1'
ta oslo Cinniiiuke. i' ' '(I,, "naeioncs europeas i, ,Ml
. -
.' i,,, Ir. ,11.,11,) m.H i'rMl,' ,) V lie:..- ii,
i!,.!,-;,- il" .U '."ll1. s .'l .,.. i, .IClltl.
pRocvRMJon Y vossmRO
UK l LKY, OFIHXA Kíí SANTA ft,
(ADiorluroHute OBoint do SmllU y llonght icrimen a '.iu-i- acs4arw y. " ' M""- - - .,;
BEN' TO Jl'AEEZ,
c:i':..B.iN0 MWicixo,
riiniMis iioitKcloi cuntí wln k recibir P."n
gAUIAfE, lETIEJi;ilBK 16, J. 1600.
Rcsultatlo do la EIcccioa. m i.u' í'iIlúi Au ol. ctiv.iuii'iiie y iiMiiUinent"'., oniirew. lol lprtM- -o unió ni p;:'l! i rpuu.1-- . ; J ' ,; vl ...!,. - .., , , ..... , ... .,.,
' , ., :l inii'i'iM (Mill NI i1 !t ' ir i.i:. w ' I m));iiVÍII í, l.MíJ if !f ii'lll'li eft iuhi-- -
SUUU r riuri ta nú. ioo 17ío
.U'Úkn
.i. la li'iHiuU,! v ,! ivi.in.f J.i.:-,...- el 3 üj n,:.y,. M.iii.ni,, i':l':'".l',;l; ,;,7 ,;.,',,, ,íc ru0,í,,, nhmm,,j
iac:vi.UMu,,.ab..iu... ''''"S''.:';'';':'"l-';!l'ir''''"-
i,. i,.,,., .i,.t i.1 í ,i i.'Vtm i.i vi.'ior.ii i;i i. ui'iii, ;i uu i:nuu ii' Mlli l " t'KDICO lOXJir.LLV,i ' 'i ivíi ear a
Auncjue las rotornoi oficiales do la
en todos Ion condado! del
hun sido recibidos, sabido os ipií el
Chavez es docto Delegado en el
do los Estados Unidos por uuama- -
"rXi;;;;:".:. ,, .id .i,..r, r., co,i.,cu, ,h:i:i;i ilolJ Co jnisioiiista,AA ,lcaiii,l Uopa,-.l- , lr;,!..ieiad,.-.!e-.-c.t- o1, i:i.i -, '::i ii i v.... !...!. r ''' '''
ciii.iiLit-rua- i.r.b.n ' tradac.d i ..n--
...i..,,,!,.-,- d.l i,u-M-
.nrlal.aat.inlo urande. Los condados do J ;' n 1J; ,M:J ZntZ oui Aar.'s En que ba doun ni,,:.., 11M
tarso p,.r el p ira ol nil,)ira la V ic r ,,! '.Va. :!1S,,;- iriiiui luütio j
itau 01.01,. ti, Mr. .ioliiMia, r
pn'isi-111-
9,. oirá la iMiillil.-- l Milioionto para
,;,i i. ...p-- pueda dar puntual
al pr, lo
í.i imp .rtiituaa del ..cao
esálícii.
Taoi, San Miguel, Santa Fó, Santn Aun,
Bernalillo, Valencia, Socorro y Dona Ana
lo han proporcionado mayorías; mientra--
,lol Rio Arriba V Mora proporcionaron
1, V .'.!.,
Lit do'lo.vi
d :i d.:l
,ue
1111)11.- -
,:,,- a- 00. !a ni' il' iuoii-- ,
lioOuiui uabboay los vonl roo
'
,!..; i,.- Ido mu ,11:,, So,
Autos do proco Jo;- á h cl'ccioa, !e.m
r, unida fu Killiiuooo
Sueva Vuiti.
,l..,l furma.la tf.ut'i conl.
ih-ci I. c,i.,l,l Jo,.,,l,.,.
.,!,
'
...'.e..nri
.f, !, o I''1'
... v 4 ,1,1" i," 1 ,',"'1'
,i. u. i.. pnclc. Il:ic;i04
;X,i,v)l- - un
,,.,.iinil.,i
or.i ni, ,..il,'Oo .iu0,r1,.
.aiiavil ,Iü 0,1 11.0.,',lo il.,ilí,.il-',ll0--
s 11. uu ro.ultaii de loa cauitila Cli la
v ,11
mayorías al coronel l'crea, el pi uuoro cosa príreM d.-- tid. BC hu.iu, y ,,,10 ,io pi t.m
-,
... I m
i oi.V'j U .1 's iiii os citiii.ii,;'". ;.... i..' ,,-
de l.n cm cm.: r, ,,.i:-:- j ;,; i,in ,iu,-i"-
Hit.. 011 l;,i.!o!;'i, á lo ileiiiavu do ISfc-i-
El d' i .Sollado do
Vioíorino do l'aroilo.
l'.l i!., la rimara de
's, S unió",. Pero:'..
l'.l .S i. S liad . d,l I'lenip-jten-
t fUinientos y e.
i.n i'i de IS: .tin u ii liá quo c uiMi-i-
p 'di-',' d' IV. id- nf. ú qo- -
la a- q" ci'ii'.i- -
inrii.'i ,11 el Miin-- l TÍ" I' 'i .,in w.Wi(iitiii v cinuuenia ue in:iuiwN.ifatros amis-o- nariidavios por lodo el . Vl ,.. llS altieu'.o.i . ;:.i.i, dice ,,.;lH d.-- : idad js pub
.. ,..,i u,.,. i...,. ,,.1. avho. n.- -ort á ci'.o coal-- ri,,!'.--
Sorojuolí.-llíü la ,"li',l, ls a i U ío loNlll,ll, fc hit. n.,l.a;Ts,N'. c,lo aoy no podrán explicar el mal cálenlo qu t .t.uda ...r 11,1 1. t:.lo: Wall. ,'l,l ,,'i aií "i,lol- """" 'inó boclio tocante la popii.ariaauu-.-- tu- - r,
Iii6 16 le. lo pujllil. para
,it.6t .ut uo.co. y busuitoro.ea.
.di
t MI
...W qll-- diot-- el ITo.-l'- te, n
i. un ovi .vio q" : r.'p "U pro'-i--
la y en p.ur.oiÍM.io b; n
do! todo:',r a., ,4 110 una iiionora
d..!..-a- Mr. K mil r,11., p q'l'i
K1',i:
- lSl.,,1,, do l'i.'iioia, en id dis
,,i,. ,; ui'llion'i II ,1
;V, ,'i '.I '1', HIM Illll'U oobre 1"4
.
,; M tr;lM 1'' á Mr. llo-i- o',
;.iiu .!,' i,n bu; i i f'J.
: Í1411 roio o in on bos do
eloruis, Juan do l). Ilioui lio.
El de l'iui .ra de Hoprcsen- -
l'ieo;':8 lVreira (.lamba,
ll.otú, -- do mayo do 130".
l'illiiiqlleso V o0Ciito-!L.-
(E. i.) Slai'iiicl Murillo.
El s, orliiru del Interior y lídaoiones
Aiit jiii'i d
INliá.MEJlCA.N'US.
Si m Y ess, íüík J .V I
,,1,1 ti p;l- ,,; Jí' i.h .;,la,; ,
do cll.,l,!li ra p i!,
hllbvorlil- por iloiza ú .11 :l
I:iá iliu:uoj:i,.'i d cu..bl,ii
puMie;.iio oouiiii 0,1
á loiioon ,,lo o, y
roño! Perca ante el Xo es encar-
go nuestro ol explicar I do a gnu
derrota que ha sufrido nuestro partid,.
Hicimos todo en nuestro alcance 1:11:1 ovi
tarla, y trabajaiaoi por tel.
U empaña p,.:a que nseeiiro.sc la ic.o
via iiiiosti-- Altura, dor
hefebcncias.
1. ,, ,,'ll.rcí SrlPColLorj y Herman,,., lanta V4.
" m .i v tí
" J.4in.,,ii. 4 WoKtie,
"a l uí,,..): ti Aiiibíin.
Sn..ii Ui'lH.tiloy Ik.uun,., "
il r. n;r k.
doioj á ;:, ó in'l'-- 0,1
Mr,1.,!,o i, .ra
iliu.l,-
tria. l' v.lu.-r-- d; .1
o r nao pomo' do a;- pais p :'.11
J. W. DUNN,
11, l:,.',
.'i".'!.--
.n d r ;i oui a
i."".i ú M.isiiui-l-
t ,.ii,b'.,i d ' ,m,;--
; ,. por h Miliiul-l,-
s do ';I10
,nii
N,,p loo:slli.d- (lili
,il
li ,',
a,. l
tu, o .o.aa--
nuncios.
Aviso al Publico.
. El
:. l
.0v r.
4 ;o la
rotados, aceptamos, como d.bo to..o no-- n t,.l,; p wi w
ciudadano, los liccbos ciar, los bllaa'm.-d!a- pratlmUaJ á .K i.l--
nos sujetamos la volomad do la nía- - '".udo., por fa.ra .:.'.
ha d mostriido en las urnasyoría como o jS'--
.
,,je las boletas. Enipeíinuos la ,hI--
sin llevar con nosotros s.litlli.i.'i,'.03 dv,
.,n,..,ia, ...... .i,..i
acrimonia, la lu .nijainos en estas coluin-- i.liu.Líi- laeoiolidiilu-.-- p :: 1.; y.
d,p) i,n o .;-
11,1) eon moderación liieia s opo-
1111. mi-- Ii,: .lio., e
itoves, y mioatras dimos lodo el viirj. m ,.,,,, s. , 1,.., ,,,.,. v,
nos era ú la causa que ::b'.ii-jpr,.ta!- á muy dao.-,:,-
.S'aala FV A'tíct-- ilijUa,
li an uol I." Oliéronlo, orí
ol ,1" loIi .,' ..i."
'l 1. l',l.,., luOJI.-.- al .oivlcio VULt.'llABlOoA
.10.7 . Nu
l
n hizo do Hr;:!:ú; STBTTAUER Y nSHIMNO,
, l;:;E a,
o.;:i.: lot
a!
i, y c,i
había s
Vico Tf
il.itnra
.1 i., inora,!
ji.i, y
.,1 su p.,-.- '
"d.M;
COMERCIANTES
EX EFECTOS Y ROPA, GÉXKROS T
DE MODA,
Uotui, Sombreros y Cichuehua.
ñu. n c.M.i.r, no. n.
.'.es
,1;... ,1S
;;í d : .M:
tía lu.i a.
t,
T.i ...
!,.'
para conseguir o ro roiul'. olo que it.
..llora p.uio, ol..i;ius, 111 t:a.;-.:..'- deul
ninjunas uuiuiodd.iu.-- p ira ivín."J
Si liubiesosido el c u, ül.ito do
partido l'niou;;'..! crceiBV ',i il"oao s
do inojoi- por .1 T'O.iitu.i.i y p..r lodos
lii lt 'ru.;,'". po.qii' i', gozaba d
ti,h-r- q'i: ais
biese ,ii.;r por i.u.stros i'.te
rose. piEdio ., ,1, 4 i;, ,1, tOMUj
J'or ,, iíom ;.).,;!. vs.itun-..-fall-
que o ai o J i''i:' !;; '" Eui;i
Naeslius l, o, ....... W, i'41'
...na.'
oaz.' lo,.
.,;,'.-.-
.'
'.' ají, del Sur onlro la t'n.icliial y,f osand,
r."V.V-.'it'- till;llt DE I.IMVEMI0IIT1I, klJiSAS.
n:1.. ,,. .,..
.0 'l,, ,1"
i ":''. "i t u:j C-- 1M0REIIEAD y CIA-.'- ,
,!'"m Comisionistas y Uomcrciantes
d 'l'.l--
ns UA'.iiiir.,.
n
id .
torio cr.toio, 1. -
rin. En U ' ,
irabajuéuii'--
rtln-- t;,,. 0.,
con E,. su .
I.,. ('mrtaii; ido t.,'
posición 11. bocor
1,1 iiilu ncia el com
p ira oponer c;i
.1.,', I.uoer :o;:;i.t,. clin'.
Tivr.iuis rou;iAion,
Muelle (Lcroe) Nos. 33 y 30,
KAX.SAS
íiir.r.xciAS,. . . .pimika r c.i., limn
ia,i. :ia ";;..,.
... ii.inoia.--
'rosoi...ulo
sfa:;;:,., Uep
:.,.-.-i- 1'.,',. I'llai-- j
O mxio do Cu-ro- do la Sior
ra do Rr.íon y U ciudad do
.! Tiini-bó-
.i-,- , ,0.; ., 1. t.'ny io..op,. 0. i'iioUiCiiip.i.i, .11
dirtctieii rced-'i- : y.i n.ojur
do la mistiii. m..;ira ti fu.-r- l.n lio ai iilla-i-
;d
,.r;. ;.!
Sl'lüGKLUEUG YHEllMAXOS.
S.LMT.1 FE, X. M.
Importadores y Ncgociantos
Ion
vonta por mayor y monor
do
Mercancías .
cuaiuij ...... o. (.apolítico, porquo f.,,;.,
tantos todo ol Territorio están m 1:1;- - i, !i d .r.
110 nos lizoiijoamos que pd. icos suiiiri J;""''.,
iirti'u.i do las in ;it'iii:oiin!os consid.'raciO'
lies do partido y cumrlir Va- al
comido,-,;,,- n á minen unpúblico sin tom ir en
quien pueda recibir cualquier criiilo que 01, ...
pueda rosullai- d.d buen éxito de
ra medida meritoria. ,i,i n
En cometornos como arriba i.didieado do;; quo n
al apoyo del Delepido rceieiitouiente rice-- 1 V,i
yniM.iú')
i' llll. it His
ii'l:l" fftli.l- -
1,1,'ti j tima taj
-,
" iii. itli, i'ii i'uy
rl.f. 00:i... r. CU V '"1 ,íu,i j. iii :. :i t
.... ; - '.;lil lu mu vi
. on in.irio 01,11. iniitomonle a aran auiin
.lu i;i,,lyí, i;ner,i l..!i.,,.l.i, ll'Ui.i. H',iiil.roria, ll'ttaa
e Z.iimI,,., Al, ai oíos, laoo.oa, ltm.,i,..ltona, Lola dt
lili
p.i.Ui ;if a tn.'ulfi en miionio. I. :,ll ;m
M.'. .1. i.'i.'it'
.11, s ,M ,. I'l'tri.-ill- ,1 tl'.'ii
,1 nto en mutidiis
que pronuncian c. ...ei.-o- - ..i á la
,;, á i:'
,1,11-- l',MImi
s.,,;: "
I' IbCÍ 01 s,. 1.0- -tur ccneriil, nos reservamos
el derecho. (.ApUi-oj.- ) " 'lis la 1. 111, 1, r.i ,b- na
..
'i- itri 1. ni itia t i. 1. In mu
:,.:u.,l;,l..!l
lop.iis.,1
''4400 u ;i 101
' o:,,,,.--
,
'.,;..;,.. Mr.
lU.lll-- ' I'.' Lit"'IH'l'lll (ni' h.imo "('ji ií :t ili ti'l í i. Ue ijcomo diaristas íiHioponiiiaiios,
p ua ' , ,. ,,,
... ,l nilr.n V nnrill Clllllldo HOO'llll' . I...' e. Ú !il I., .'.o di.il,v .iMl ,H H'1 tu; ,; 1,1t ufu, w . t - . .11,, 11.11 U
(;.l 'Cr, rmniñii I'll lil fililí S,l HO l !l L'nTl.ill " (Nil- V.1,1 I'
ni lp,:fo ibir de 1:
t d
II YMUI.i ti
arr.ii ..l.n "perjudicial al in.crés,i.bl;co. Esto es ;, í
'
p;i"l- al--
..11. M do
...iO.b.l
d po'1
que ia
ni la
'1,;'p;i''':-4',o,-
M'nlui;i!,i!ii 'ii
!: .: .'..':.!- v
ta: a c'ihjí'M
lie ill.'nuil-
ai' lilini'i'-U- '
H. )1. ItOTII.lllll.D Y fa.
IMPORTADORES Y TRAFICAXTES
EN
EFECTOS EE LUJO, ETC. ETC.
No. 71 Callo do Dolawaro,
iiijii:i:uní-ias-
.'o.is s. watts, II ,a Join
II ,. WOOTOS.
,.. On V.'.eil,..!. "i Tr l
1, lililí ..'',
Al !SÍ lie AW.lt'EA.
n'll'ilU il'J i'ülMii.'ii v
- puc-c-
niV que
un inii'V.ti'io ilur..!...' i: U "
.1. llo-
rar 00
.1.
!u.: u ,1o
lee,,;,,
la. mi-
oí la ll oo
UCrCl-II- qiie IU'3 ie.T:.t.ii , "
eunstnnciiu, 110 Importa quien soiá el De-
legado 6 que partido icrá en poder.
Con catas observacioms esperamos los
evento del futuro.
hi--
.i
tni d li:i,.i.i.!.
C'Mi'i;'' :il it'.
r, qii ii,'.i
do
is, a oooii'-- t
ill .r que Mr. .1
a:.. ó
ii,: il.is l !iri!i:iii ioi' li;
Lii t si.- R iüiiHli'.-- . v .i.-
o tf t y uu go i :'im "r.i la!'.., a p..
ni k.Oii i,"inl,ri.-- perol,!" I,
ir á d.v:t mi o. o;.:,; KANSAS.
iMll. Ib'lM'H'H (111" H"ll-- I.M'llUll.H "
p.nl-- b1; t k pin I....M1-;.- s y.w y
tio tMÜ.)." (A; 'i 1: '.)
l'vl'O t'üíii, r!.L!i'.:;i hi ; i u, n y Í"s
Lo Estndon UnUUn y Ma5.it:iili
mu en piIra;. enui, 01;;- su',
i,,,., in, le ,:,.; r..r,. Ilnal,,el .11
bu ioMccnos de nucutroa compatrijta.s f.ut , 7 : dtj In U ' ui..ic.l, üu.o p. u ai 1. nuil, y niiiclio ni cuniolidada Iii.u lr; neta
Ule l.i 1. 1.: masRimen bajo la tiranía do los francés, , eiij, 11.11 las opmiwiM del
lia n'Jiull ili'U Lit", tlf liUiK
RAMON SOiNai,un-
-
i,reu encía; 111:1:; . "na ve
A'0.iri.'a.o.'l el coiiliui'iüc nal
us 10 bi:
sí,.M,
,,1..
los lusnre ue la iiepii'uicaque n,
pan, y quo esperan qu1 lu políiica.io
., nnn.. linn-- n.iti.ir lérmino á
,,
.ii
l'ai-- 110 do lu esfera dolus he-
el. os, pr, itilnlaréiaos ú uiloslr'.s
,e,i .1 el l,r esto ,',d,',oiiio
dor, sos idea ll.ilidi'bid .m i.il.ia r.
.4 l oiil i. á eso Mt.i
ituc ilmis a saiuilllstrara;. t.uiii'l 'll los liouimules, y nlgurios do los verdaderos
im de i:fi:cto8 i s vf.nta.
rt r.i:TOs nr. MniuiTA Y Dt Yaíá.
Ki t.t itm bi.ANcoi.
,Mrin..
(illANTKS.
KSI AJE lE TfiDM ClAIÍi-
lit: ASK MIS lt til OJO
l'.l f TUS OK lalTJO.
HAHRUAJKK Vt KIllO"
lt.U'A HKHIA l'AHA t.
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amiROS do la libertad é Independencia de bia omod'. p
d la M.;,i, i, Iny
eueb'ii maní- - wiileiieia. Mr. Jubasou, enand,) iiiulliuid (lo; tenemos en ol lioiimiolas Reniihllcns nmoriciinns,
.,.,,.,,.1 ieii... I,, i,.. ., v iitnut.iciii
1,11, a.iloiiiar, ilieon los il de do, n,, Méjico un ejcrcilo
d Mr. J""."- jei, mil voloranus a;.'iier: i:lin, con lodos
son un , y 0; el )h y njedii.s de troiispirin
i,) do E .'mili, Mr. Son.iru. K't n(( im j una ciiiiipaiin y
bouibro, a:l id n loi eneiiii!.' do Mcju n. p,lvn,.,v ;E r.osible ti.. pía fii--
Huevo Horcado do Carno,
SANTA FE, N. M.lies
de todos los listados do la Énúui y p
a 10 i.,s 4.1 e,iiuiii.u,ues ,,'.1- -
(o h iilHfi lo en p'U ri'i'hd un N'iipLlllKllljiislü U'lior que iUruu;U' t u ii liilt'luti un-- prniui os uihi ia i i.'inu.i, n.u.i 'juu iH , ,j ., (k, intiM qui- li';ii,:i, o
foatarso descontentos de lnmarohii
hasta ulioru por el Gabinete do Wash-
ington, en lo relativo i la invasion do Mé-
jico por ol Emportdor de Francia y ni es-
tablecimiento do una monarquía ..ustriaen
impuesta y sostenida en nuestra patria,
por las bayonetas estrangeriis. Los p
europeos enemigos de la democracia,
nuo 10 publican tanto on Europa como en
,imii', ni i;i ft ue muí i. ii,um iri
vn'i.i V w. ili l vp.iruttTii poi i'i U'i ii'nuun? un i r..i.i ,i!n-.- ;,.'.!' qu i immihi:ív,i n ia 1361.
PRIMAVERA- 1864
yt. STAAB ylIEliMANOiri luí. ii (sin lu
i'.p c:imc
pUT'li Cotitit'niliCtlU ai rlcho mia "nuuk's miu P'tiUt r!u l:i- hi" loria. - Fnnoia, ú'1 a :i Mt.';i. p., ... ,Mt)' ' ;H r (.ni.s ,j lVii E'lll'l'i:ll(',lü J
'iiiatci rrn)!r;ih;iS il'' clt'i s,. H'-io- Modal , rt ontlf!nn r .Jnhnsoníá ofrece ríe el apovo mns cujiiplcto nuly 1. q.i :.!i'ni uo h -
represi-nludo- y ú n'eujt'r de lod laliins didj'tiüs piri.ui no qu; i n, im li.i"..'i'.i
iti.,.fii ;..f(' do 1:l nación alüiin.m nalulii-u- :,,n.-- ,. iruii" v.i im tíi n
,1" s;,illl,J Si iv.tos u &ii ia iu.-- n "'"""j"America, Intimamente convencidos do quo M. GOLDItAl'M,iti'iniiln f;l III
i,w lio InlUilll li'fit.i
qT! MI "..I Up'ít. C
nunea tiodra sostener en Méjico un nionar :i;. lio rtiiln'- -
r d.' iius cLiro v
l 'r'""IhlOrn.lo
. I. ,.,o.ent- - ol. i"!"-.'"- v.iiCorp-- r )
al. a and s,u 11,1o l.lee.os,
aostrangoro, ii no cuenta por lo iucno rjuu los e camino do su po!,i,-- ,p, ;mim,i , lu
con a to oronda do los Estados Lniao.i,, lutiira. i... umo e,,.,,- .....e. . r- - ' ':rm ..an;-.-
. i, . .i. i a,i n,.,ienlea este l'.,ni,'.li:,l 0 Un. St.,,..,,.-- : lie,-.- e,'i Olll H o e s , es ... 4 ',0
oomentan touosios u,s uo a " ' .:; -
., . i.,,,, , , ,,,. ,, in ,! ,',i ,... .i de la .idiniracioi. Kopa Hecha, Sombrero, Botnij f.ivnrntili k ill Ciuisii. iíii:i!niiur ll rauaderia líuova,Al lado meridional do la I'ltiia
s.i.vr.iró.-v.- .
V Cillfoil-iiuuni- iui iinii.iwu . .ni,! M.i- - íiim jt...' ' - ,i
nioie'y nutueedcnteí pniíUeo on coiw t hlLI- a vatin- l..s:a,.H. Lvlmlo qu- - ip.'.i.d-- n qn.- nt nan-n.- -í
..: .. ..... I'.. 1... .I...;,..'. ... 1..., ,1, i, .le i ll.lt l.ll.i"! Cl.ili '40-
l, ,,.,,l,i ..i,.in;,.: ,,n o,, m U ' la "lia d: l ,1. I.ui. l l'ro.sid-lll- e doilU' ubi. CU. i
y Zapi tos, (uiiiiiuUlei'ia,
Aliorrotc, etc., ele.
Tn1l fl or lil'..oljl blo soliólo, f l 1'"
vmil, romo. rmM ImMe.. r WWvo.
i'!'.:wii! imT'i'iil i!'.' Mi' 'neo1 muJ á con! ilinación un lispinlidoque relmclarme d. ur.n satu !e nú mía- -
cho. por inigniQuuutu quo purüíc.i.
como coiisocummii. quo Uobicr-n-
do eate paU roeonocorá usurpudoi--
ó por lo inéuoi dejará ds;ipiri'Crr con la
mua fria iaJifcrenci.i í uoi ropubü
Creemos que una rápida ojemh
obro iacioi conocida ii fido, y n!tn- -
Olo t 'SW lo.
braSi ' &l Caía rospuesill no us
,n.n.;.,i., ,.!., n n,i i, le, ni 7,i íi.íis i. .. a .11111
n Xa w Voi't. nsiado.'.i rec.b,rl., rooi,,,to.,.oiopor c, u..i::.cso
aun en lo particoiar. bul, en que o lo declara bononiori o de Iii7iíl lito KfCXB, topntHrf
Unco muy pocos diis, otro (ijonte ,1c América. El ilocrcto dic asíjrr.ercr.r-- ceai ciliSencioncs. Ni era de es- -
How iien, Hurkner Lost u Mil-
lion. Dofiurs
par ulií, vino tranquilizar 1ft inquietud La criolla volvió á nbrnznru a madre,
di; tu aana, volvió á verse nubada de carieus r de
LA CK10LLA.
I.
Highway Itobbery and Murder !
Our citúetií ware intensely shocked to
bnr tbe inlcIlijreiiCD )f the horrid mar
den and (hiring robb-r- y of tb. pH9.n- rs
No es extraño queos iibruu, señorita, besos. y nu trocaba su felicidad por todo
Aero Hip Plains,
at ilif Bu Uu bmy AJvtrtlttr.
i'uRI iUUKCÜ, DaKOTAU T:rmtry, j
June 27, j
It is needful to travel over these vast
Era ci dia 20 de noviembre d'd año deFrom the New Yuik Mercury,
l.'J'i I... A.. 1. .. ..!.!. .J ... .'.. tl Ui u, HJUw.i miau :u Cl U.iitl )U, y BOllt Cl IU O Mío IJ1IIULIL8 Uo MUÍ) Ce II lllilluQ
At the beginning of our unhappy civil;.. '. '
' bb ciiniJa 4110 h'tn ul cuiiiudü üe la lot que yult alirii;:Ln fn hu ulmi el orgullo
ivnr in tiiiitt nroiiüni'iit Ol t li null- - a fie ha ipijveebado de la ücupíoii para ir; v el den precio á sua infrrioros.oy Jim couch from .Montana, itt i'ort Vul
vi't!, o ovo la voz elara v UiKtinta iniiTontarv men ol thu est was Simon l. Unci-- . . , ú visitar ú su madre. Siguió, pues, ú su madre París, y
ti,- -, lnr.ocl..r Ciu.uT,.! uf be K ' T""",T.," T ' " V -i-Kná may Mat rfl0tJoi. ,oH
Canon on Thury U.t Tho partiou- - c;, X' ir b t ,closer o we could get then., m. j ,,uim lllroillv
m follow a: lue Overland buje tWl,,trtin8ilcU.d mui,..rHl;j( t itu.vm u hi, k y Stat. rmV. A cnuIui.u, of Wcl "ü ",' ' , " 7 v' 1!u h s"nm Pr"Sumó í- -
Point, with distinguished tallauirvCuli...
., ,,
,;0Bl..,,sr8 nnu of fulur,.. Tin,Bo.se n dth.acity.wa, atUckodrtt3r:jlructiünijM'litf r,lc:llc UllIr.mil f:n the M' xienn war, and ponscsíjcd ul
very nm intellect, a eareeroi lame tinui
lorv wan iiredieted for him bv hm mliui-- j
.... . m u y
a ()f titlC U11, )ll)U1Jieuf In on. about mih, from lnre. v
.. nr. nl.M.iv who comes ov.r ho gnuimtu rtv orfortv mi es this M b (d I mm, Ha.i, .
i ' , f i, r have a mom n sdotibt hat it w:i u
o, nor dijo la verdulera; en
"
,','
:,1 R'íP",d'u cl ,!,,wPí1Ju- - n,co3 d U hura P,a estar 1!... Vc- -
iis'is ohcu'Joa. J
ni' campo.Vu. -:- Uh,rraci:ip. buena mujer! exclamó la.u tiemno una mnnita. cuvoí' 'p
m , ,; criolla ctrucaanuo entre sua cuidadas
o leí os KaluTon e un a briso de1 la verdulera.nos la calmeala n "n, b' enireu al dependiente ecis, v lunbas marcha,eniprenuieroi m
vil las ;i ti'f-- unías. r
iiiTibae posaban de una vida tranquila jÜenu do utrautivop, en unn modesta cana,
donde, so procuraban los medios necesa-
rios para su suhsibtcncu con ose honrado
trabajo, propio de las iilraae noblca y ben
decidas del Altísimo.
Fernando fué nombrado pajo del rer
Luis XIV.
VI.
La PORTERA U.VRIA.
En la casa que habitaba Frfincisca con
su inadro babiii una viei.i nto Inicua
jiiirpu.sii not uin
ln militaFt tin'..... w.,cHue.my,nriJ ...v .... , ,M.Cli:ni. li:tJfrom whence a cocb'arts wet of , . ,
and friend,
however, to not
further iban t
ed ihe lir- and
each huí'' h" w
'.'.muumi'l. l,i
Tie na is encera far lí j:ío w df Ibnver, there are no ci
Jiüicuitieií worth int:iitii.)iiin''. The
Frank Williiin-- , a formar sue;.) driver,
nná une J. B. or J. Brown, and Andrew
J. McCautíanJ, A. S. Fark;r (freighter of
of
(i,n iiombi-'í- ' lapremntu (dnm. ' 'h (fu respiración comprimida daba indkio1;do un rran liOro para caen-- de lo contrario.
lüii wa.a
i. w íi:mi
need ui" that I't'tfiiMi of euntry is w
and watiT. Ji it the line of thu road U,rani,at Fo;t 1' Oh! era evidencia que la pobre niña 110 s 11:1V. honrmbi hi hunn. v rUfll..w lw or. rtb vI- - ;v ii."i, ,, ..F", ,.,,,,natural Frailéis? a, "selainú la voz despuoí tb
tironear algunos irtuute.of the Plane lüv..T, which itikii .,.o "" I","""' .' había vivida sola, (pie una cariñosa madre, ,UlJ :i üel lurriime hahiu beeho ehabia desvelado por clin. la lenguas. Pasaba la vida encerrada
Aquella es... dijo la verdulera t.n fiU portería, sólita como un
trando una pinlon-M-- cia de campo, ro- h(fn!:, y lvemlo la Biblia y los escritos
fc.mfb.rili.r.T of our Kl). matvu io.-.- , uu.u ..,,., ,. m . . b4.W..er n nlfi d.po-SW- I
.r, ifr-i- ;way,;iMll ","J ,lw ''. "r,"'!? '""""'.T'leo in:, lf i. lw a a.of tr.' bank ni tlie . j - i "'nernlur nte p n í t n ser mu:'
L
, ,
Itau ota edad; su nilida cara formaba un U'Mua uo un jai uíir-k- uv i.uen iíiUl 'Xercsa de iJi'SU.pur una reja, á cuyo extremo Amaba y respetaba ú los buenos, y u pe.
habia una puerta r.uo conducía al interior!,..,. j M, nobreza. no deiaüa do hacer li.Jhis was done in the nbsnnco n" J !vivo contraste con sus undulantes cabellos
.rrowui
water c
:md no
uiuh b,
.tur. tii'
i'iinjtt lh orders ofl.iiby feinith. Hut j0illít;LflU(j v cun 4,1,1.,ra1sus nebros y
. To tiie Wf.'fít tlf. ÍKiivt'r.
iiiinintains, t;i dÜlieuUii h
tfionli t i.5 cjuiid'-iiil- said
'Veral i'jtUel wll 'i'ü the
b" maJ.'. As an Jit:aton
;,lii,':i:il of tr.; l ;:il kli- -
de la quinta, moitinsá los (pie pasaban ú bu lado m- -ire connected withthe
plorando la caridad..iin'i.iuii punu en (ia an u ue m oji
dolerá una iuoued;i de plata, y te
lloiU jut'.
in 1
th, re.
d" ib Un día corrió la voz por cl pueblo do
pie la madre de Francnea habia muerto, y
a por bra que lo sabia, no cesaba de llo
Mi "tin, It IllVl men- A li.
Lian v
Ap'oi'is iliú ia niña dos puos háeia laMi--
- lili;;--
I.lebava un vestido oscuro de seda y un
'.iaut'Taoierite ir'jrro; y n en dbi
i1 mis miradas rxtra a batí vm la co:a,
L'na ui,i o, ya d" edad ,cuvo traje indi-h- a
."!' a. na de li '.vs de alcona ;'ran ra-- .
la hacia 1
.1 i,t ;t"ih'i Ml ib- lioa pef.solia ipl- -: VU-
isa campo d ia barum
'i'iiio-- a '1 ta , blanca como
atüba de d e.i se de un cu:
I.',
M1IIII'--
.1; loor.-
;i i'
tielivn hundr-- d to
sa, vio una j,.,tl. cumo nn:1 Magdalena, y de exhalar do
i niuve, q'i1 rZ un cuando profundos suspiros, que bu
puieiilo fij,j0 oapae.'S de enternecer uu
'han'.o de piedra,
ira: ó de j jniLMlil m ti c r ennoeia fjua una perso
n W'' id' (Inu
U. d :i
a million
o re
av. Thc-.- :
by ü iIIIeach, yi: any
it ltd T tile
cu Ui
OX- Ir í'mid
c irr.ó á'dr
edo. y á fu
perro se al
lorm jii.u'un veuenlo p to,
" I'licMitradu bin duda, si
úvi'ii ciiolla.
o;ro i:oii!..r: qu'j l! d.-
U.llU.id wa:-
o: niales.; and to caen
imr.t have been tm
m n, t xeiu-iv- -
ritli ji
d ii
iiih'iiner Hie.,
linil of li '11
diemm man-pa-
h i
jar:dredinn
aineit'iv.a'i
"jau lo ui
la poüiía1
v viñ
ia tan nmabb', tan buena y tan honrada
Mino la difunta Auiiini':, no se hallaba en
ú la red"iidn, y viendo que iiu
nja ya no bajaba como antes á
a cali'.' á. f'iitre'Mi' las niegas do ropti blan- -
leni ' tt tranw, w :i ol cour 'ii iie war bn
whit h n i(10l Wl.1 a im.'o di iul
uní ó.
ú la l una c-- ''Xlvaíie--
la m r.ui vanare Ih.a.
i ú Ninrr
Ib wa
, y stu co:
;T.aiiibe:i vai'lOU
criiwd-- d with f..mili . This of
an ii.;n nsu b;i wi for a r i i'
ai p:es n;. ll.it uh-1- 1 it b c i 1;('
t!i 1: m t:iy mare p op! out of th san
p" alati iii will tia-1- and niueh n.o
y íia.va, aun- - ,c Hü(1 ,(hi'-,-- su uiÜecinn so numen
laba. im iiiiíind'ie-- que quizás cl cielo ea
:t iniia... ci"'. i ;i;tif:t también á li inocente crio
.v Mr. I.'
davi-'- . a;,ltia
- Willi '.')
s
--
.
Voy in in b j , v
ro nu pi.--I'm: I,
idui la tira; t
ti nrllll f'ii ev
; viajáis tf'Ma qiieh'l Ufi...Vntep:,aad ihrah wa-
o yo: uo impor
k ni tu . imitand c
mí también ine colUí'IIO vh'uí ci a
.reii.t
.'MM, t'ult
if ii.iliota
"ii u
.
lia
"f thy
oniiu-a- nnd l.'iaii isib'"
um:: bat this p.ipul:.tin;full
ile f'io
Atcliiiun, hi.,) Pavía Unían, Lawroneb
Mers ati'l L. F. Carp-nte- r, business üii
well kiioiTti in tiiis piuca nnd .M )U;t:ia. A
rj;. lot jf p;i!d dut nnd trriiMiry not(h
was brought and wm sent iilon by sever-
ftloftlu'SJ C'ltlfiii-.'i- to thu city, nnd,
per A. $, Parker, to the .Suites. Tbe t'daM
amount b!ii;v? to bj not Icm than1
even'y ihiiusnnd d'.i.ir-f- nf wh: ,,i I' m í; r
is thought have had thirty or l'..rty. fori
himi.-!i- Mr. II. eve of Atchison, r:vl 'n'h-- r;
Dirties :tbt. Unían, Carpenter, M'1'.nn-- j
land an 1 M t?, r."p('c:ivty h I in duro
r j;i.ir.4b',i s.ioií iu duit Mid ..:v.
tli'.'iiiseiVv'-- n n piru- wji j
fiir hi trniiiri ion wli'-n-
tbf.v stnrlc.l J.iwn. Miiiv (if tl.
tutmte wire jiuii'J w h r'v;!-- l
tli.it is f ;iy, liad uriiH on ti.o l'í'1
ft) sell snini'wh'.'rc, muí, it i tbai
having so huid. rencura in their eufvy.-- .
mcóií arid on tiicir tin li!iliiy d
iitlr..-k.- I b fore Si!t liiik-- 1
City u'i,ei:rd to one or two oi"
i th'U Lih'V hunt-- d nft'Tth.'ir pistils an
kept t!,:u within rer.'h furuf-- d:iy
It m said, fti.n), tint iítC"l n has-
picioas of person nti h ,: biwk r;
lúe cone'), twicítlrit iimMin.;;.
Wln tlii coach was enmin uj.i
this I'ori'j Xiiuf Caiioti ("Tort .Vn,'," nni--
bjr-'i- so by a IcMittir'T,)--- ,
wbieh has been made noted by b'iii' ih'1
rend';vom (.f 'ro id ivrs" un th.
puint where y c fimniti' d niot of tlih,:
robberies and unir Jcm. for cuu;i!e if
years p:it and th n m that part tf l!ie
ennon whfTo the ro.id tlm:klv vrall- .l
with , n in human f 'nu ib w
out hi fur-.- ' th- - V.ajio th j dri-- ,
ver U "iiait!" Init nit!;,' fix fi li.nv li
n( the b'U-- and stodon eith-
er bank of the road, nil with faecs
nml with h u u in ihi-i- h ind'. -
S'jctn; the situation, mie nr n'ont of t!,
paiieii-T- un ilf the u ho iir-- t
found fiittolt, tin- i at th) rbb-.-r-- bin,
without avad, and at Uk ame n.'t iri'..
the robbers lird vill v f buck u:
the eoajh, killinc almost intaiiilv Mr.
MeC'auliHi in th r and Mmm-;- .
I'ark'r, M.:n and Piuui, v.inic iIkv wt.juiiipin o i: aim wooiidiiiii tim driVi-r-
Charley l'a: les. l'i m .lu' c nfu--
sion and c n :it , Frank s
and Ürown, ti:o liuia bout; i p j
fortunately 'i"i."'i into th- !ni-b- !
end down the en ñon. uninjun'd, ainMi
i'.u from tli c shot íum of tí rublioríi.
hli m V:
an. y de
lia, modelo de virtud y de ación.
AtwoS'i. pip'H, d. salir de la terrible in
c.'i'toliiiiiLre en que estaba, subió uu día
al cuarto de Franebca y tiró suuvetneiits
d"l coi don de la campanilla.
Mo tardó en abrirse puerta, y la vieja
Mariit (que e1 llamaba la portera) se en
na ti como v
d de que hi p;ASi'
t;it" to Ins w;f"
,i;-- r '0 t'l'1 bro-
il u on th 'V had
b.ter.and
th ral
in the bide- of
iipj; on the Jb'bl,
ud h,stl
II? lie-- ,
cuni- -
niiait!
ando v ui'O'u.-ri- ' nd'i, ia enoiii'luy inei'
.'.K.l.rv
Mvali- tl;.-
inn wil notWÜ t vue-tr- li.fO.-- oí
ior, dijo mad una ( Vú lamid, and wis oiind'Whií
Í1 nf
tnust
army,
bred,-wliUie oí' ' V, rv d' .ar; t un
of li pro
i
á qub ir
!e ;a. ni !tlj.il hi, W MI.'I have
ml It, but (Ida; ;'d t"o bin, inueMra
i"l-e- di
;'.!! IU '
-T- .mt
'U-- KM
" t n.;o
le U ai lo
1'1', y ii '
le .líber
ICII.s
"'puliría ipi.pu n pI'.ll llOll
10 di,-- w
l Lii"Wii
tim vii
uu a ,.0ntró d d.:ite de Francisca que, pálida
intpm.iM con b::í-- )Mo la mn rte y vestida de luto, la dad
:;ú una interrop'ttiva miradi.
M wj m oiie:'- - y ii'H'it i, dijo la portara conmovida
n !o i,:.i ve;: que 110 r,l:t l;i;íH niJ p,t s.. . ,., J 0 ;;l desgra
tuvo.
.;l ,jui. hal'cii sufrido... y veno á dociroa
ti j"'"!:! -- ti. s i'.i ;t una madre ijue tanto o:
eiu i.a pod i u:.-- f
.jevia, en m eiieoní:'.;reis una niuiii do
diMniestii ú todo nor
fu.',
''bi-
but i
.0! in iii.:i' hi-
ll.- iud
and vun mm
.V" kith t j
ni n:
';"'nJ''
ni- - tu it pl
i:. l:i;-l- iL'ion,
.z..n había e
ntl ; l lllll.l
tilo! o n.a.la-- u,v,1( y ;u tenéis ló'ceaidad de alguna cosa.
tc n r c
0 hi fr
Mr. Kin; aiii
baro-
dudéis que pruína á partir con
mi humilde pobreza.tai, puerta del pahe,-
' oVfl íuii I. i!i i. le w üli'Z' s
firing up fi!! nbui.; the rout", and
'irit a h ss is
h'"'!;iii.: this !.ani;--- of
aioii, i; is n t lo look upon it
is a mal! .T oí' military y to s
hut 1. a; e .'ii1" true! hn tf tie- rail mud Mvt
pro..- -- I. It lobe lop J ihitt the delays
ilH d )V the .peeillLlloi-s W!i
siioii bi- inn-- IF'W much non.'y In
be- n lost to n capitali-- s
fr 'in ti. want of in, an 3 of mote npn dv
with th Co'.onulo jiiin.
it s in.posMbb' to hide. But, nil ihe wa
from J
.i.'i'.'v, in I.:iiois,to iJ.nvi'i--
of maehiuel-y- i!'tin''d
for miiiiiiL' iuios, nr.' now
broken, stuck in lb- - mud, and ih; own
one hid probably to !) mad.' avail-
able I'ui- the purposes wiii.'hit wa.i
Andy J(hiis(m'l I'liliii,
alii' n i
li-
(b reci.
TI Ü
se h.ulaoa en la. Francisca enjugó mi a úrlmas y ó
uiiaiiü de Mat ia, Aludios dos al
hlbia fu:i.i;le-J';il.i- bV lbiu ouinj, rendido.
Une. :;i.. nana, mn e nio.a paró fren-v- i
que I II M Cll le 1;!,,;;; j v ;l :l fnjliVC t.Lié fniia.
Niort.
oí lu-- r. be
Al
L e "anle d iiin b.ijó de ella, y subió
cv.eeha eealvra qu; eoudujia ai Clar
;:at :ri:-.' or i.íi:
Armv uf th.' I' 'toa
T:e t;vj
.
di iicr
Armv o
oin ó la cab 'a por cl
í p ira ver cl ros-:-
uu e5to da ndmi- -
'a Mat
o d !:i
d una,
pn- es n:.da menos quo laTh" co".'("'oiidjnt of th ..rain
sa de lili.IHido le
ea rticibíó á su tía ecu una tib
Jinr aii' iil; 01 ñas
'upon tb'Uu thre',!;;i
lüii - ui.eilhs nnd ;
ioiir fears hav ' b
ia meel da u isto'.a.
HoMom Jour mil 'iv'.'S tb" following ani":
J .to iilusii-ali- tho plu.-- of I'lciidu.
Johnson:
The dav h 'foi'e the execition of th iu
2 tilb'in n '.r; n
d W.ti:
U lieu MeCfiusl in'l wa shot, h" l.dl over
Mr. Car rioter, h ho yet yí.ia in the poadi,
and ilk Mood of Íunn-T- ai be was
dyinj;. fre-!- d tb
that the thouii: ill y both W'MT
dviiiu' or nt i;ood id. TIhh Carp'-ntc-
a funesti
b.iro-- '
deour
...id id
Miiol , la
a d , !:: :
IhiO-i-
No bu vahído haelil
:t r.e ' l.iad
1 !: j il nil v
ob Mili v que PaO;"
A it or lloii!,e, most ul whom po le e.'iioeeis. c; 0 iiuiti.
Mrs, S iiMitt w iuld iKd be esc :i:.--
Hum hi
in
h ,ly lindéis!
and tli it si
so
loat we
have r,
el ni.i
al th re i;
aIV"st. me : in"BHV.-- f , nnd to ih hitt-- y
of tin iiihiim ill masacre. 'J'h voifi-- mi
qu vov i se- ir.-can ,:Uiat tl
I; non;
.v de mi
rtus c,
abler;
.;
1.to br -- mp.
edo.'" h
qUestitJll'--
driver, Carpent-ra- n t F.nke
latter d bi asi, w t,
as to wh'T.- ibe bulk of the
With
,h it C;
ft r.l p:haiit o N,
lent Wi.uid noi hav1
ve pai-l;- ol
b bin;..'. A w
Vn-- il'l WlM pl'e'
"A man u li i a
lltiown ui
r
it ei"i!
deposited in the coach. Th'1
the s.i' ks and r t 'i
cans of cold duit tobe found t h r.
in the Inn To. v r.' th
kiiou- th
siued thon has
Sun atbodl-
:r. y.-- loc'imprr
( d .br b.; ;m
.doin niisjioi
mundo. SibA
e b' l'alíariiiii ni
pi to
.'ración v du con
Ml'.eli iiini'MU ' q:e
s ha cumiado en
c;s-,- il lia
Lr.ij- e, ni bileiie
.l'jee- i,l d co:i-;i-
,l,.hi'
.f Mrs--
I'.ii'H
m uí. Il At
dc da li ra
ll ll" h ei in
;ib
!"'il' ;'i PM'Ie irV'1 !l"V ll" M. A':i, "b-t- pne-r-
s our
i.vav Hi
, lM
ia edu-ti;- -
not h'ivc.s!;:H"d il.
oll wii ll Il.li
Nash li!' WII Ml til
bv
- lb reb'l
lb add.'
V. I W is,
eilv was
d
.pll'MV
i'ddii i sbd it
Mins oí spring. et
of thousands of
to th. tr old places in
itiiv hiiow bi" th dr
;'lli ttl"l" sll
h:u
il'.'Iieath 111'
do
j.st back
jlhal we
U:-- y cun- -
it .il
.lb,
.1. br.
In.iaba estas paniora.-- en ,:rU'.'s.
:avúc!eh$
CONSK.1.IS.
l.a criolla tbsdoblu ei pap-- y príneipi
A l r ui :t. bib v ei.si
'II.
No o bu ante, ne p'ó ia oferta dn Rti tia,
y no vaedú en diriiiudo una
'tri-U-
' inii'a'!'i ú su ia 'de-l- buloiaeien,
a que bi carillo:? i::t ;a da h us cl ia s había
.lai';'.b el uitimo uspiro.
Au,:-
íroiié
femiiia de
Ú Niol't me('ll.'.ii'lo ll.111' 11.tin .to III"II b'
C Mill
Untie
l'(b ;la iibtb.fu ll till to
'ay. ;i!,rleuitand :trie..',llH"l to linn I" u
indllrill ú
a e :niO ll ilil ili
eros pat ib b
que ."si is pi', valida
l.d de vue'dta vjb;
fcf th'?ir victim' of all tb ' in ni y th it th y
hastily could lind in their p iekio: and
finally, were hohiíí to "liiiMi" tip'
wounded diiu'r, nod (Vu in ti
stt", but were not to do so by
' cric-- of i!u at'cr, who d tlo in to,
allow the drivel-t- v.ith him
t'ik rare ol him. the v o y iitih1 whii-- b"
s tid, he i. xpi eti-- he !.ad to live. h,na-- of
the imird r'TN n d, and
th"ii had th"ir boist (iin--
brought to th Mil by oih'M of at.
With bUekt'lied faev, who were boldilii;
them in the bush, f w rod oil' tin- road;
and finally all ro b? away. Inslantly Car
penter juuip-- up, cot on on-- ' uf the
ntnie mule-- , put 1'arks on nnoth-- r, and
both run bti k to the ratina wbi 'h w.is a
couple of mi dtitaiit, find close u which
a train of Carpenter's was corrabd.
a siuitil par;y, and
had the deml bodies l,roii;lit back to lip;
VII.
Lo que Franeieca habia provisto sucedió
nte.
the city, and ih it 1101M
he siiri.-n- Tit" 'nv'i'uor b.m
quietly and th-- n re; lied. ' on lr.
lanb a. an eó la biro-;ttue h .1
I'ONSIJO:.,
":' ,,, la vola me itbui'bna
'.its::., eii qa li la Mini il l. I, ''"J
... s 'u.d b's eoii.sejort de la que ilo-- .
.,: 'stro aj.' us ha consa-ui'i- o ei
ea. .no (' de una ina-l-
Cuand al llavie, il'eis iuni--- :
ihalalil 'i.'.e la adiililtbl racj m d"
y lomareis un n.'ieiiio para Niori.
alli 1,w ll uu nionii uto d si;
hermano, y no pn.
...
O- -
xpivs- -
IllV!'
horern, c uniot bat r peat
doiH of nd:u:r"tion, in w nie'i
are command ol toe t niteii it
troops and can dons Viiu uiil w:tli ih"-- c
huttwoofttie regiment belong t; th
Sta'-- af llvr tho- - I Inv
eniiifol. Iu ill" centr-o- f the eiiy is.
powder maeaati'1. I have trenelps du
ciiUU'.etin,' t!i with every pro
bu juventud so pasaba lenta y ú "solada
cu una casa en la que ni una palabra do
lo animaba abatidoeon aquel corazón
por la
iVro un aconteeimicnb pueril y s'mpln
hi.o e uubiar el ib". tmo de iu puliré jóven.
La baroio'ioi de Neiullant tenia cosíum-Ibr-
de ir todo los años á l'uiirf, y diempra
jipie e.ito Mieedia no dejaba de nsistir á las
iieiinione.s de Sarron, autor dramático y
'de un caiácter tan franco, tun abpru t
chancero, que toda la nobb'.a d Francia
es la lll)l
b en la
iiibi-r- h
niandárnn
r; (i lo li
Fu tris
nu j" iior IpM inaiio n n.
I'eio, en Un, eúmo ha d
indiiii il, at iho proud sp 'Ctacle
which our suldiei'B Imve nlt'ord-- d by their
:s their orderly b havior, and
' a mí o u .mi ei ap 'nolo ne
imiiia... Kvitad al misino tiempo lio p;iniii ut oaielin-- al! ine, ana tin' t. ic rx!ia;ado cerca ubud, now vou march out wiih tourltheir prompt 'turn to ir old habits of,
p.: j
(le la
noiulin
noinor
P"1'!11
I. .,t heritation, in tb : hi i''-- Til1 eo- ibn.b estaban h iblando ttas dos muj ')'."
i llamó la atención v we .lirie.i'.-r.ii- hb:r Journal.
j ,j uai'l toe cnv a- - Ian: induiiiy-
on Friday nbht, w:lh a Mr. Worbv and
e nadie mi entere dc
mi; á cuya casa vai
ia iifliviiiar el - vi
Aqit los
p.'üi.l ' el la
!euu witii inv two re'.iiu-ut- -. Wh mi lei siró padre.
oiirrjos, b.
fallía, u quI ' mv
:', liubie
;ribia.
lo no 1100" will fir- - the .'i, v ni id ,w
to tli- - I. aven-, f M' by N In ill- - sli.iii
never bs; n,! i whib I am al.V'-.-
líut'bi id not in.; fell o,u .n.d N ishviib w.:
not b "Wb it t dl yt .,i
jibe "1 hen i. lb: tb m
..'jiaiaiuadü ia manoqo
ni.
a : .v
not m iiiy
cun
driver, who vnniiirej down to brii,
Mr. M Cs bro-h- r, wh
bapp-ne- d to be hre, Mr. hiim-.-- pire-
ne r of Mr. Ijinan, uriil cni or two o,h rs
left by Saturday in trniiit:' sta-- to $n .
Kiver, to o that th.' bj deceit-l-
interred.
And thin, these b inh.iniiin s
more ciwardiv than .11
bnb a 00víailül'í iiuro 1grandeur and li voi.-o- ol th'se i Fr.
nain
la ililbi'iicia (pie t.'oiidiie
á Niort. Madama 'c inn.e. Ana t:iat, qui-t.- v : u ,1 , 1.
d' p;in:iaa liliaO,il the uiercii iiit, ;,i
o all will lind him
mi el mayor atrasa
e v. en cuando
, aunque no
á la iniia
Andy Jiiiiison,jiti u.uio.;
wlu have lo do'lh add d
eia la entrada, pero eii.i! fué la admira-;io-
d- - la baronesa d N 'iiülaiit al hailar--.-
ú la vista de una b'Mino.sa niña que
ten l: i a ..mi e sin setilido.
Ib ila, sen. baroni--a- ) dijo mada-
ma tbiiiiain á la nlia; e.s la
si uorita Aubbib.
(.'u nido la cfi'.dl'i volvió en .K! encon-
tró en m dio de un vL jA n al lado
d mailama Ceruiaui y ile ía oai'oiii'sa ib
.Vuilbnt ij.je la eon 1. piaba eon ia! lad.
Ahí 'v lio.-a- b dijo, he Vein o nra...
II st b.f.nl" inl rruiiipiu la seitora
s",;uid ú midimi (.ievinain, ue o.sdaiú
todo loqueosha-afalt- u
jAb ni tdre mia! murmuró la criolla
r 'Vil áudose y enjugando las bbi mas e
mbpahuu á mis. irijo; si niipi :as el
alan y ol interés con que esperaban á tu
'andbi'cauti; wanting the I'Mii malaiM
or revuici' wt rj nimo-- t ii that "IL app ai s linpo- - mío ad di.ie i.in'S mole numeio'Js colil.'.:- -on pr i juntas, á as cuales
el bib.tii,a.niol in mi t.,lithan nuici
e oint of 1:
llieli, n
01
re be- -
Al lb Niort, Franb(U i oa Thai S!i!inp.
uz tic pirnl d r.di- - 0'. !i- -
iabaiüdela
un ino.o de
i senas para
Am. : neta, busco culi los n
da, y al bailarlo le hi
aeei'eara, dándole lili queqll- -
mano: en sacó urrí caria (b
bolsillo, en la cual estaban estM ita.s las se
lias du la casa (iue debía ir. Madam.
eune if un loe steam i' i,iy on und our p.nv r ever 10 div er more ni
Ti.ur'd iy, wat ;i ni tu ;i lit'!-- n r the uiini.aL ; cuiipo-iiio- of bodies by
ami a ha ft- - 't in II- - started oU: me.iai ol' the nnci-o- ipe." It is üwny
witii (h- - tniopH at iooii-- to ; "tiui- - far uud 111 far
m ut of ll.e war, unl Hitudi to them until 1 biii'i;. in rcf n 'C to any d part-lli- e
''do dead" add it 'Vet' rec-ivi'- a mint ,d ne..;nii:i-it- s "areii, but il is not
scratch. Soon ufi-- r be wa uiusier-- d into oI'lcii that its laliaeoiu-ues- s Ins hern e
rebel the to wiii.di h monstrated within ui short a liod u. in
in
our tuidsi! And thin, the thorough be
to Montain 19 ma le freshly iiitaiu"in w ith
robb-rie- and iiiurd'-r;.- What
shall the popb of Virginia and Salt Lake
citbi do to pn! an end to tliid ntate of
ihinji, for and fir evi? Tiib
ii tho question fur lb ;ir' mutual c msidera
tion. As a step, an a commendable one.
in the ripht direction, an in vntive is of-
fered for this obj,;e,t b',- - our merehanis, us
I i"r card ee where. L- -t ii not stop her- -,
"it btth" maj.::y of oeial and of civil
law combin. d, reit or utop not tliruuirb
the B inn i.rk un tli- - IJ di luí
this thirii and ihesc tienda (n
firm 'b'htjhurled to tin de, pt hell thai
willingly will bold them! áalt Lake
se reunía 111 su cana, para gozar uu 8U
a oía conversación.
L baronesa quiso unit vez hacer acom-
pañar ib im sobrina, que ya contaba die
y ht;i8 aóo", y ipie sintió oprimí rpolo el
cora.on ul p.uisar que iba á parecer por
i primera ve;', de tu vida en un mundo
de ruido y de lisuefioí atractivos, muy
diferente del en quo Inula cntoncei habia
vivido.
Al entrar en casa do Scarron, Francisca
aturdióse un tanto al contemplarlas lu-
ces, el movimiento, los lujosos trajes, loi
- iprbhosos p nados de bis elegantes
lodo, lin, bi sorprendió al prin-
cipio y ofuscó su iuiaeMiucion.
i'eio cual no serin .su orprena al vor
quo todas las iu irada estaban lija en ella,
v que todui, sin excepción, la contempla
uau con adinii'íicion.
F. aueisca puso colorada como la gra-
na, y sin expl carse cl motivo, sintió qua
dos gruesas ligrima so deslizaban por
sus mejilla.
Scarron, embebecido con la hermosura
de Francisca, con su timidez y eu elegan-
cia, preguntó ú uno de los que á u bulo
esubiii quien era aquella, joven, modelo
de candor y de belleza, Le dijeron qua
era la señorita Aubiué, y supo ademas
quo (Mi pobre y que vivía poco contents,
eon su íMuiiosa lia.
Foco tiempo después Francisca fué es-
posa del ingenioso Scarron,
líiif na y Piadosa, Francisca prodigó fui
mas tiernos cuidaocs á su esposo, ei cual
murió beiidiciúndobi y dejándola viuda k
los veintitrés hims de edad.
V.ue.'main se coloeó detrás de la criuila, y jt
se puso de putill is para leerla.
Frar.eísea. como se ve, fué njiijlda con!
In ma:, compbtu iiulifereucia.
t,.al- :.,. pxemmo; vais a casa ue m
biíTiuieja N'.'ii'll.iPt!... l)s iicompaiiarbidiovo
."tii'ni.'t is ta-
jusiamcu:.! cl misino camino que aun? kc por eua, y ia j'ourctal bec.'llil.T tll'f pn
be!oni;.'d app art d tin; Cobup-- on the case. 0
dr.'.ss parad-- , an th" Colon-- l who prided ken from a journal d
liiiiii.-'- on thu lin-- app aranee an p,u" poii, any y 1!;
si?..- jf iiis m ' n, e:i-- I11N eves alón-- ; ih wu eh nucoseopisis at
no with a umil ; of s action until n an oi.jeet fb' lvu
t'd on tiie tiw-ri- n f o, of lit mch foeus. nuv
i.lyili'one tiling
now t il.i me; about
one id. oh of an
nub by
h was
dvb icí'i'u.a se (ncerraoa 1.11 su enano y ucrra- -
Franeisca bi.o de tripa corazón, ornu' i";ib i abundant lágrima in voeando mm
siif-l- d. cir.se, y ú ni uliiina tjer-- ' IV.'Vor el nombre de su querida madre, que
main.si'i din.drie ia palabra durante un ia ju.raba dichos-i-
'cidad e;i (pie Francisca no ha oin v:i u
i una calle lara v estrecha, y de todas las c.imodul.m dianas de una
elevad i; por e contrario, la viv.ie--l,-
s. iP.ra b.irone.sa vie en mand con lujo, la daban d- - eoiin-- exquisito;.
tall when ho knit bis brows,: biw.-l- 'ibuid, wh
id called out lbreely iu Ciuud T tfini'. the Hoy J S"C.ey hy U'. Ibupd lieab'
olí' h it .:uiiip. V'iil imoeriiii.-n- titii d.iV. iiikIW.is e,i ;loP d al til- -The Tomato an Food. A good tn".lril
.Iistiu -- ueal final di; esta calle; oa manjares, .. mus jay! cárcel de un cora- -Mpie
vi ;kn tueteii. Iréis ;,u,; llamar ivpetidua," q m '"uase, ipi" enju-ar- a su lauto.
pJ'"'S l!l lada vi tordo como la q" 8 'iii'jrara de llores y de ulegna cl
eauiuio ib u vida.
authority to the tomato the ful-- ; or I'll frij..'r vou under arri-t- ." annuai eonver-a.-io- uf tint fiodecv a
lowin; very importiint medic-i- qmliti-s- : 'Toe Hobliorn look'-- a: rá-- h other, t.m .oc. 'I his obi e; p.n-lit- .
TI1.1t ihMonnto is of tho man. in; what the Culond meant, but no en besse douhb the mv r d ihe mi;, wu.ch
powerful aperients of the liver and other' movd. Finding hi authority treated vvitiibvo Iat. iv told, and by sa tin
orin-- ; e ealmmd 4 indbated, it i'di,re-pcet- , he fairlv boiled withra,;-- , and autip.ritv, was í,, mus', p .w we mn--
one of tlp most ' ffectivo and least harmful, mlvanein to the soldier, he ever lo po.-ss- and lin with
medical aent- - known to tho profession. 'Wh .tin tin d-
-l are you htiuubn onr" wond-- i iui distinetucsH puriines which the2. That a ch'Mniilexirnclwill be oh- Th culdier "On mv latter c innot render visibi- - at ail. Iliiii-- -
V al decir catase nbdó, haciendo á la Fninetsea miraba con desd-- los rii".
11.11a una eraciosa corb'sia. trajes de quo la brindaban; la me
rain' isea lle-- ó al palacio v (bu inertes: mucoun cmnar-an- a su :11111a,
.. niih.li.Mi la bi .: Miu oíos se liinoli.trnn su,!,,..- - t.t .i coeli"-- rostro perdióuinel from 1tth.1t will un-!.l- the use feet, Colonel." Tho Colonel was compb-- 1 mli-- s ton-.- ' thoiisiunl driuu ietn wiih lb j El talento de Francisca llegó ft hacerseof calomel in tin cure of deseasp. vrm. Nadie Inló á abrir. comunicativa pr.uiia de la edad,tely takn back us hi mirvcved this tail low (tr wiih a number live
marchaba con la cabeza indi-- ' proveVhml y lúe la encogida pura educar u
el suelo como la Gallarda nal s hijos del lbv Luis XlV iuien recompon
o'i. init U hiiMuetfO'ifully troated di-- , of humanity from head to four i,iU.,.. iim- -n ih.ujsand diaineters-th- at is Volvió la ciiada á miar, v el mismo v si: inprtrrhrja with thin article íilon'. ... i,i.,.,!í mii7..in..iii! lw h.im.,1.1.,,1 .,. .. t;t ;., ,., i,, i rAu,.v .nueiud nada ib
4:h. Tb-i- wh"o used ni nn article of hiy for lni ru le remarks and baleiu d ',ve lluipltc and seveuty-liv- millions uf qu- - reinaba en el interior del palacio, cu- - un ra que dobla su copa al jmpubo del o su daiobda el ci.Htillo de Mainb ,,m1' y l' 'í11'1" de conde-- a del mismo.bí' V C'n ins men convulsed witli'tim' s. (t must inercaso our yas ventanas Oitaban crrailas, impuso ei aqinion. l0b o historia debde entonces es üuitoco-lu- a
nucí la.
knowb-dg- of ihe buv-- r organiMiis, nnd ci to pavor a la nina, v un espantosa lüea, i las.-u- leiou una nos, :u emu
i, ... i,;. ,'. i. coa es 'nuieisca uu no nue su n h re
tíMU0D lllllltt'r- - oír that Mump" becamo n
Oth. should be constantly usedjbv. word with the Missouri reb--U- uml ;
for daily food. Kilhir cooked or raw, or will no doubt hvu as long as tho long Mu- -
In tbe forra of euup, ii n the mottl ourinn.
bftltby trtiete now in an. ralro Democrat.
mato of matter. And wb.l -;- ahr muerto la baronesa? mu Tío en Amonen, y .,ne su madre vol-- Su muerte, quenrnnteció ol h de aoril
hall say ihut rveti its power may not bel Esta - U preguntu quo se hacia, cuan-j- á Francia encompanía do su hermanojdo fué lloiudn por todos Ioj
tira. do nna verdulera quo pasaba 4 U saaon1 Fernando. aos nobles y generosos.
J
